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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y 
¡Creando una contribución excepcional sobre beneficias extraordinarios, 
La reorganización económica y fiscal que como consecuencia del Movimiento Nacional hai 
producirse, está siendo objeto de espacial estudio por parte del Gobierno y habrá de respondei, 
en su día, a los principios fundamentales en que descansa la construcción del nuevo Estado. Pero 
ello no obsta para que excepcional y transitoriamente y sin prejuzgar futuras disposiciones de ma-
yor alcance se implante, desde luego, una contribución sobre los rendirnientos extraordinarios que 
por la guerra o durante la guerra se hubieren logrado o puedan realizarse y sin que haya de afec-
tar a las actividades económicas y financieras que se desarrollen después de la completa pacifica-
ción de España. 
Que el beneficio obtenido por no pocos sirva a través del Estado para atenuar en lo posible 
los quebrantos sufridos por muchos, es norma que se ha tenido especialmente en cuenta en la re-
dacción de esta Ley y que extendida a quienes nada perdieron con la guerra, habrá de inspirar fu-
turas decisiones del Poder Público, que estima como obligación inexcusable la de atender con una 
equitativa y ponderada distribución de cargas a la gran obra de la reconstrucción española y dtl 
engrandecimiento nacional. 
En su virtud, 
D I S P O N G O : - , 
Artículo primero.—establece una contribución excepcional sobre los beneficios 'extraordi-
narios obtenidos o que se obtengan durante la guerra por toda persona natural o jurídica, sin dis-
tinción de nacionalidad, que realice o haya realizado en España negocios industriales o mwcanti-
les, cualquiera que sea el carácter con que hubiera intervenido o intervenga en ellos. 
Este gravamen será exigido en todo el territorio nacional. 
Artículo Segundo.—Se considerarán beneficios extraordinarios a los efectos de esta Ley, y sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo siguiente: 
a) Los que excedan del promedio de los obtenidos en el trienio inmediatamente anterior ú 
'dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis. . 
En el caso de contribuyentes continuadores de los negocios mercantiles o industriales de tet'< 
ceros, ejercidos todos con carácter habitual, los resultados obtenidos por la firma antecesora en lo5 
ejercicios correspondientes, servirán para la determinación del beneficio normal que haya de ser-^  
yir de término comparativo en la fijación del extraordinario. 
b). Los que excedan del siete por ciento del capital empleado en los respectivos negociol, * 5 
cuando se trate de contribuyentes que hubieren dado comienzo al suyo con posterioridad al died^ ; 
ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, o que no llevasen en dicha fecha tres años comple* j 
tos :n él ejercicio del mismo, debiendo prescindirse para la fijación del capital a estos efectos di j 
las reservas p de la parte dé ellas que .:;cr.n consilíu.k'as con beneficios logrados después de l ' 
í:Ci:n '.ndi-::/• 
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El referido tanto por cáento del capital así dcterrainado, se estimará siempre como mínimo li-
bre d°l gravamen que la presente Ley establece, incluso en el caso previsto en el apartado anterior. 
c) La totalidad de los obtenidos por quienes no realizando babitualmente negocios indus-
triales o mercantiles, carecieran de capital especialmente asignado a la actividad productora del 
^^^^Artículo tercero—Cuando se trate de contribuyentes que no dispongan de contabilidad legal-
m e n t e * formalizada; las bases sujetas a tributación se. apreciarán a virtud de estimación administra-
tiva, que llevará a efecto el Jurado especial a que se refiere el articulo décimo. 
El Jurado tendrá en cuenta al realizar la referida estimación los datos que puedan aportar 4os 
contribuyentes, pero sin que su deficiencia o posible inexactitud produzca nunca perjuicio al Te-
soro. Dichos datos se completarán con los que puedan obrar en la Administración y con las in-
vestigaciones y comprobaciones a que se contrae el artículo noveno, pudiendo, en defecto de ma-
yores elementos de prueba, fiiarse las bases impositivas por comparación con las correspondientes 
a negocios análogos realizados por otras personas naturales o jurídicas en circunstancias seme-
jantes. 
Artículo euarfo.—Tanto para la determinación de las cifras de beneficios y de capital a que 
se refieren los apartados a) y b) del artículo segundo, como para la liquidación del gravamen que 
se establece, se observarán los preceptos contenidos en la vigente Ley reguladora de la coíitribución 
sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria en cuanto no se opongan a las disposiciones de la 
presente. 
La regla segundá del apartado c), correspondiente a la tarifa segunda de k referida Ley de Uti-
lidades, será de aplicación para determinar los beneficios extraordinarios obtenidos por las perso-
nas naturales estén o no comprendidas en aquél, pero sin excluir nunca del cómputo para la de-
terminación de las bases imponibles los beneficios capitalizados en los mismos nfegocios o en otros 
análogos que, según el párrafa primero de dicho apartado, procede detraer en las liquidaciones or-
dinarias. 
Artículo quinto.—En el caso de Compañías extranjeras que realicen negocios en España o de 
Sociedades españolas con operaciones en el extranjero, el Jurado de Utilidades fijará, en caso, 
y para cada ejercicio, la cuantía de beneficios extraordinarios que por corresponder a negocios efec-
tiva y materialmente efectuados en el territorio español, deban quedar sujetos a la contribución 
que se crea. 
Artículo sexto.—Los beneficios extraordinarios a que se refiere esta Ley, tributarán a tenor de 
las siguientes escalas: 
Escala aplicable a los confribuYentes comprendidos - en los apartados 
a) Y b) dpl artículo segundo 
B A S E S DE I M P O S I C I O N 
Tanto por ciento 
del respectivo capital 
Tanto por 
ciento de 
gravamen más de sin exceder de 
El beneficio extraordinario que represente 
La parte del mismo que represente » » » » » » 
» » » )> » » 
1 » . • » » » » n 
1 : : 
10 
25 
40 
60 
10 
25 
40 
60 
40 
50 
60 
70 
80 
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Escala aplicable a los contribuyentes comprendidos en el apeirtado 
c) del artículo segundo 
B A S E S D E I M P O S I C I O N Tanto por ciento de gravamej 
Las primeras 100.000 pesetas 
El exceso de 100.000 » ^lasta 250.00ft 
» 250.000 « » 500.000 
» 500.000 » » 750.000 
» » » 750.000 » 
40 
50 
60 
70 ' 
80 \ 
Sin embargo, cuando la totalidad del beneficio que haya de ser objeto de liquidación por esta 
escala no exceda de cincuenta mil pesetas, el tipo de imposición será el de treinta por ciento. 
Articulo séptimo.—El gravamen regulado en la presente Ley será exigido por años naturales, 
No obstante, cuando se trate de contribuyentes que lleven la contabilidad de sus negocios ajustada 
a los preceptos del Código de Comercio, será exigido por los ejercicios económicos que tengan es-
tablecidos, siempre que no excedan de doce meses. 
Las personas comprendidas en el apartado c) del artículo segundo, contribuirán por cada m 
de las operaciones que realicen. 
Articulo octavo.—Toda persona natural o jurídica que haya obtenido u obtenga beneficios ex-
tiaordinarios, deberá presentar en la Administración de Rentas Públicas de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia en que resida, la siguiente documentación: 
a) Los que llevaren su contabilidad con arreglo al Código de Comercio, los balances y dc-i 
más documentos previstos en la legislación vigente para la contribución de utilidades y en los pla-
zos que la misma señala, mas una declaración jurada expresiva de los beneficios extraordinarios lo-1 
grados en el ejercicio de que se trate. La presentación de ésta será inexcusable, aun cuando se tra- ^ 
te de contribuyentes que por hallarse acogidos al Decreto número doscientos veinte de diecisiett 
de^febrero de mil novecientos treinta y siete vienen exceptuados, y continúan estándolo a los efec-
tos de la presente Ley, de aportar los documentos a que dicho Decreto se refiere. 
b) Los que no llevaren contabilidad con arreglo al Código de Comercio, aportarán en el mes 
de enero de cada año declaración jurada comprensiva de los beneficios extraordinarios obtenidos 
en el año natural inmediatamente anterior; y 
c) Los incluidos en el apartado c) del artículo segundo, declaración jurada del beneficio lo-
grado en cada una de las operaciones efectuadas, que habrá de formularse dentro de los treinta 
días siguientes al en q«e haya sido ultimada cada operación. 
En los casos de cesación de negocio, traspaso del mismo y liquidación o disolución de la Effl' 
presa, la fecha en que tales situaciones se produzcan, se considerará como término del e jerc ic io , a los 
efectos de esta Ley. J' 
Articulo noveno.—Las Administraciones de Rentas Públicas practicarán liquidaciones proví i 
sionales con arreglo a las declaraciones juradas que reciban y ajustándose a las siguientes normas: 
Primera.—En el caso de contribuyentes que ordinariamente deban tributar por las Tarifas se^ ^ 
gunda, epígrafe c), y tercera de la vigente Ley de Utilidades, las liquidaciones sobre beneficio'' 
'extraordinarios habrán de practicarse, siempre que resulte posible, al mismo tiempo y en los pli' 
zos que las que reglamentariamente procedan por aquella contribución. 
En los demás casos, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de dichas occla-. 
oraciones. 
Segunda.—Cuando se trate de documentos o declaraciones que hubieran de pnsar al J""'"' 
especial de beneficios extraordinarios para la determinación de bases impositivas, la AdmimsU 
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ción girará, desde luego, la liquidación provisional en el término que fija el último párrafo de la 
norma anterior, remitiendo seguidamente las actuaciones al Jurado de referencia. 
Tercera.—Una vez practicadas las liquidaciones provisionales que acaban de enunciarse, se 
procederá por la Administración, o por el Jurado especial en su caso, a la comprobación de do-
cumentos y a la práctica de diligencias conducentes a la mejor determinación de las bases, quedan-
do la Administración facultada para llevar a efecto las investigaciones y comprobaciones que juz-
gue pertinentes, tanto en oficinas públicas como particulares, en relación con las operaciones grava-
das por esta Ley y de conformidad con los preceptos consignados en la vigente de utilidades, que 
a tales efectos se considerarán ampliados al examen de libros, facturas, correspondencia y cuantos 
documentos obrantes en dichas oficinas puedan conducir a la más justa determinación de los bene-
ficios extraordinarios, los cuales habrán de ser objeto de liquidación definitiva por las mismas Ad-
ministraciones de Rentas Públicas. 
Articulo décimo.—En. el Ministerio de Hacienda se constituirá el "Jurado especial dé benefi-
cios extraordinarios", integrado por el Subsecretario del Departamento, Presidente; por el Jefe del 
Servicio Nacional de Rentas Públicas, Vicepresidente, en el que podrá délegar la Presidencia sus 
funciones; y por cuatro Vocales, que serán: un Abogado del Estado, un Profesor Mercantil ál ser-
vicio de la Hacienda, un comerciante y un industrial, nombrádos todos por el Ministro de Hacien-
da y los dos últimos a propuesta del de Industria y Comercio.' 
Articulo undécimo.—A\ Jurado establecido por el articulo anterior le competerá: 
a) Fijar la base de imposición por los conceptos de la presente Ley a las personas naturales 
o jurídicas comprendidas en el artículo tercero. 
b) Fijar asimismo las bases tributarias a los contribuyentes que no presenten los documentos 
previstos en el articulo octavo, o no aporten la justificación de los mismos o los datos que la Ad-
ministración reclamara como necesarios para la debida exacción del gravamen. 
c) Fijar también, y por los medios que estime oportunos, las bases tributarias en los casos 
en que la documentación y justificaates aportados por el contribuyente no ofrezcan a la Adminis-
tración garantía de exactitud. 
d) Apreciar la circunstancia de que el exceso de beneficios tributables sea debido a aumentos 
de capital o de elementos de producción; a la ampliación de negocios; o a intensificaciohes econó-
micas, industriales o comerciales realizadas antes de la guerra, y que, por razón de su propia natu-
raleza y del tiempo en que se llevaron a efecto, hubieran debido producir normalmente en el pe-
ríodo a que la imposición se refiera el incremento de beneficios de que se trate. En estos casos, 
el Jurado fijará la cuantía de los que, por tal razón, no deban- considerarse como extraordinarios. 
e) Estimar si en el trienio que sirve ¿e término de comparación para determinar el exceso de 
beneficio, hubo en todos los años o en alguno o algunos de ellos, motivos excepcionales que re-
dujeran el rendimiento normal del negocio y que deban ser tenidos en cuenta para la aplicación 
justa de esta Ley. En tales casos, el Jurado fijará las cifras que deban servir de comparación para 
seOalar el beneficio extraordinario. 
f ) Determinar en el supuesto de incrementos de activo contabilizados a partir de diez y 
ocho de juHo de mil novecientos treinta y seis, la cuantía en que dichos incrementos deben con-
siderarse como beneficios extraordinarios, teniendo presente el aumento de valor que pueda co-
rresponder a ejercicios anteriores a dicha fecha. 
' g) Proponer al Ministro de Hacienda, con las justificaciones debidas, la inaplicación del 
gravamen sobre beneficios extraordinarios a los que aun apareciendo como tales, no proceda en 
justicia conceder este carácter por razones de excepción no previstas en la presente Ley, 
h) Apreciar si en las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio seguido para 
la exacción del gravamen, existe simulación o interposición de personas, con el fin de hacerlo efec-
tivo sobre bienes y derechos aparentemente titulados a favor de terceros, pero que fundadamen-
te s : presuma que pertenecen al sujeto gravado. . • 
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Las facultades que confieren al Jurado los apartados d) a g), ambos inclusive, 
siempre para su ejercicio la previa petición de parte interesada. 
La competencia que, a tenor de este articulo, corresponde al Jurado especial de beneficio, 
traordinarios, se entenderá transferida al de Utilidades cuando se trate de las E m p r e s a s 
se refiere el artículo quinto. 
Articulo duodécimo—La. competencia del Jurado especial de beneficios extraordinarios],. 
de ser en cada caso previamente determinada con arreglo a las normas que regulan la ddde j^? € r 
lidades establecidas en el Real Decreto de dos de agosto de mil novecientos veintitrés 
Decreto de trece de junio de mil novecientos treinta y cinco.l 
Las resoluciones de uno y otro Jurado , en los asuntos que la presente Ley les confiere,-.A-I 
inapelables. 
Articulo décimotercero.—Cuando se trate de contribuyentes que hayan realizado bsneíic;;^  
extraordinarios en la zona nacional por razón de negocios que vinieran habihialmente dessiv 
viendo en el territorio todavía no liberado, se les podrá conceder el aplazamiento de la liquidr.4 
o la reducción en la base imponible sujeta a los preceptos de esta Ley, hasta que por el 
mino de la guerra se conozcan las realidades completas de su negocio en toda España, y sir* 
pre que justifiquen la éxistencia en la zona marxista de una parte de capital invertido prei 
mente en los mismos negocios, si por su importancia y cuantía pudiera aconsejar los rtferii!; 
aplazamiento o reducción. Los acuerdos sobre estos extremos corresponderán al Jurado espec; 
de beneficios extraordinarios o, en "su caso, al de Utilidades, con vista de las solicitudes ¡r 
deduzcan y justificaciones que aporten los contribuyentes interesados, y sin perjuicio deqái 
su día y al restablecerse la unidad de sus elementos económicos y contables, sea practicada 
estos contribuyentes la liquidación que proceda con arreglo al resultado efectivo de! conjunto 
sus operaciones industriales o mercantiles 
Articulo décimocuarto.—La inexactitud maliciosa en las declaraciones que se presenten en 
Administración, será castigada con multa del duplo al quíntuplo de la cantidad en que resulte f | 
mentada la cuota. 
En el caso de falta de presentación de declaraciones en la forma y en los plazos que las di 
posiciones vigentes determinen, la multa no podrá ser inferior al importe de la cuota, ni exc^) 
der del duplo de ella. 
Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de que la Administración dé cuenü 
a los Tribunales de Justicia de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de falsedai 
u otro cualquiera, realizado por los contribuyentes, a los efectos de la responsabilidad penal q«í 
a los mismos pudiera alcanzar. 
Articulo decimoquinto.—Los administradores legales de toda clase de Empresas s e r á n r& 
ponsables subsidiarios de las cantidades exigibles por la contribución establecida por esta Lt^ i 
En el supuesto de Empresas en liquidación, quedan obligados sus liquidadores a formular lii| 
declaraciones que en su caso procedan y a abonar, en nombre de dichas Empresas, el importl 
del gravamen que pueda afectarles, siendo tales liquidadores responsables por incumplimií'' 
de estos preceptos, del pago de las sumas devengadas. 
Articulo décimosexto.—A los efectos de la prescripción de cuotas correspondientes al P '^ 
sente gravamen, regirán las disposiciones de la Ley de Administración y Contabilidad dd 
tado de primero de julio de mil novecientos once. 
Artículo decimoséptimo.—Fot Decreto acordado en Consejo de Ministros, y a propues^ ^^  
de Hacienda, se fijará la fecha en que como cor.secuencia del término de la guerra, haya 
sai la vigencia de la presente I ey. 
Artículo décimooctp.vo.— Pl I '^'phtr.o ' ' : TI-. hn'Ja queda autorizado para dictar las ins^t" 
cif" a cjue ren"'?ra la r ' — ' • ' ' -
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Primera—La contribución sobre los beneficios extraordinarios se entenderá devengada a 
partir del diez' y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis. 
"Segunda—En el caso de contribuyentes que en aquella fecha hubiesen comenzado y no ce-
rrado su ejercicio económico, se prorratearán por días los beneficios extraordinarios obtenidos 
en la totalidad de dicho ejercicio, debiendo considerarse sujeta a tributación la parte proporcio-
^ á r nal de los que correspondan al tiempo comprendido entre la referida fecha de diez y ocho de 
julio de mil novecientos treinta y seis y el último día del período de la imposición. 
Tercera—Los particulares y Empresas obligados a contribuir, deberán formular, en el tér-
mino de tres meses, contados desde el día de la promulgación de esta. Ley, las declaraciones ju-
radas y demás documentos a que hace referencia el artículo octavo, si los plazos de presenta-
ción, relativos a períodos ya vencidos, ' hubier en expirado en dicho-día. 
Cuarta.—Todas las liquidaciones que afectando a un mismo contribuyente puedan resul-
tar pendientes por la aplicación de la presente Ley, se practicarán a la vez, por r ^ l a general, 
pero las cuotas respectivas se podrán satisfacer escalonadamente, siempre que entre los ingresos 
de cada dos de ellas no medie un lapso de tiempo superior a seis meses. Ese Iplazamiento de 
pago será acordado por los Delegados de Hacienda, a solicitud de parte interesada y previa 
prestación de las garantías exigidas en la Orden del Ministerio de Hacienda de veintisiete de 
julio de mil novecientos treinta y ocho. 
D I S P O S I C I O N E S P E C I A I 
i' Los donativos en favor del Movimiento Nacional que se acrediten debidamente, sé "decluct-
rán siempre de los beneficios extraordinarios sujetos a la contribución que esta Ley crea o de los 
que normalmente grava la tarifa tercera de la Ley reguladora de la contribución sobre las utili-
dades de la riqueza mobiliaria. A este último efecto, se considerarán bichos donativos- exceptua-
dos del precepto contenido en el apartado e) de la regla tercera de la disposición quinta de h> 
indicada tarifa. . 
Así lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos a cinco de enero de mil novecientos 
tre,ota y^, iu .ve . - !II Año Triunfal. FRANCISCO F R A N C O . 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
.ORDEN áutorizando a don Ni-
colás Pavdinilla Villa, concesio-
nario de la linea de auíoinóviles 
de Adahuesca-Barbasfro y vice-
versa, para satisfacer en meíáli-
co el impuesto del Timbre-' 
limo. Sr-: Vista la instancia 'de 
53i«i Nicolás Pardinilla Villa, veci-
|io de Adahuesca (Huesca), con-
^sionario de. la linea de automó-
ylles de Adahuesca a Barbastro y 
jriceversa, solicitando autorización 
para satisfacer en metálico el im-
porte del impuesto del Timbre con 
que por el articulo 189 de la Ley 
están gravados los billetes de via-
jeros y talones-resguardo de mer-
cancías que expide; 
Resultando que el número de bi-
lletes emitidos por el citado conce-
sionario en el año. 1938 fué de 2-230 
siendo el importe del Timbre co-
rrespondiente a los mismos de pe-
setas 227,60 y la dozava parte, o 
sea» el importe término medio del 
Timbre correspondiente a los ex-
pedidos en un mes 18,96 pesetas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
-dieciocho pesetas la cantidad que 
deberá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 
Considerando que el articulo 156 
del Reglamente del Timbre, en ro-
lación con el 189 de la Lev facul-
ta a este Ministerio para autorizar 
a las Empresas de transportes a 
satisfacer en metálico el importe 
del Timbre córrespondiente a sus 
billetes de viajeros y talones-res-
guardo de mercancías y para fijar, 
de acuerdo con las mismas, la can-
tidad que debí<n entregar men-
sualmente a buena cuenta; 
' Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el conce-
sionario de que se traía es garan-
tía de exactitud en la determina-
ción y recaudación del impuesto y 
permite realizar las comprobacio-
nes que se estimen necesarias b 
convenientes; 
F-síg" Ministerio, de confo'rmid .d 
.con lo propuesto por la Jefí-Uirí 
dei .-L r^vicio Nacional de 
4 
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y Monopolios, acuerda autorizar 
a don Nicolás Pardlnilla Villa, 
concesionario de la línea de auto-
móviles de Adahuesca-Barbastro y 
viceversa, para que satisfaga en 
metálico el importe del Timbre con 
que están grávados sus billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
mercancías, fijando en dieciocho 
pesetas la» cantidad que por este 
concepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rinda 
a la Jefatura del expresado Ser-
vicio Naicional y los justificantes 
de las mismas habrán de ajustarse 
a los modelos que figuran en el 
Apéndice del vigente Reglamento. 
Dios guardt a V-1- muchos años 
Burgos, 12 de enero 'de 1939.— 
II'I Año Triunfal. 
ADIADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
MINISTERIO DE JUSTICIA • 
ORDEN nomírancío Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción, de 
Borjas Blancas, a don José An-
tonio Seijas Martínez. 
limo. Sr.: Por conveniencia del 
servicio, se acuerda nombrar, con 
carácter interino, para el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Borjas Blancas, en la provin-
ria de Lérida, a don José Antonio 
Seijas Martínez, Juez de Primera 
Instancia e. Instrucción, de cate-
goría de entrada, que. sirve interi-
namente el Juzgado de Primera 
Instancia de Montalbán. 
Dios guarde a V- 1. muchos 
«años-
Vitoria, 11 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN resolviendo el cese en su 
carga a don Alfonso Lara y Gil, 
y nombrando en su lugar a don 
Ignacio de Casso y Romero-
limo. Sr.: Este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta de 
V. I., ha resuelto cese en su cargo 
de Vocal de la Comisión ejecuto-
rsi del Decreto de restablecimien-
to de la Compañía de Jesús, de 
3 de mayo último, don Alfonso de 
Lara y Gil y nombrar en su lugar 
a don Ignacio de Casso y Rome-
ro, Catedrático de Derecho Civil. 
D i o s guarde a V. I- muchos 
años. 
• Vitoria, 11 de enero de 1939.— 
III Añó Triunfal. 
TOMAS DOMINOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Asuntos Eclesiásticos. 
MINISTERIO D E EDUCA-
CION NACIONAL 
ORDEN haciendo extensivo a los 
Maestros propietarios el artículo 
transitorio de la Orden Ministe-
rial de 20 de agosto último-
limo. Sr.: La Orden de 20 de 
agosto de 1938 (BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO del día 
26), contiene principios norma-
tivos de cierta flexibilidad, en 
virtud de los cuales podía . y 
puede este Ministerio, a través de 
a Jefatura del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza, remediac 
con toda celeridad y en atención 
a urgentes e indispensables nece-
sidades del servicio, insuficiencias 
del procedimiento de la provisión 
de ¡as Escuelas Nacionales de Pri-
merai Enseñanza, que en lógico 
respeto a los derechos de los inte-
resados. debe tener un carácter rí-
gido y de tipo casuístico-
Aquellas insuficiencias aparecen 
más definidas y con urgencias de 
iKt olución más perentoria, cuando 
la provisión de escuelas ha de har-
cerse en territorios de reciente 
ocupación por las tropas de jiues" 
tro Glorioso Ejército. 
La escasez '^ e personas titula-
das en dicha zona, de una paric, 
y la necesidad de la previa depu-
ración de las mismas, de otra, im-
ponen la adopción de medidas que 
tiendan a normalizar de un modo 
inmediato los servicios de la Es-
cuela Nacional en las poblaciones 
que se vari liberando-
A esta finalidad responde el a-
tículo transitorio de la citada o'r" 
den de 20 de agosto de 1938, que 
auioriza a la Jetatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza 
para nombrar por conveniencias 
del servicio. Maestros sustitutós, 
interinos y provisionales, en es-
cuelas vacantes. Pero la práctica 
ha evidenciado que no debe ej-
cluirse de estos nombramiento; a 
los maestros que regentan sust 
cuelas en propiedad, por ser aqá ' 
Uos también insuficientes y erisíi 
entre éstos personas de absdata 
garantía moral, patrótica y do:en-
te, cuyos servicios deben ser uti-
lizados teniendo en cuenta la de-
licadísima misión que se les coc-
fía». 
En virtud de lo expuesto, este 
Ministerio dispone: 
Artículo primero- — La facultad 
que se confiere a la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza en el artículo transitorio 
de 1» Orden Ministerial de 20 de. 
agosto de 1938, de nombrar a' 
Maestros sustitutos, interinos y 
provisionales en escuelas vacan-
tes, se hace extensiva a los Maes-
tros que sirven escuelas en pvo-
piedad.. 
Artículo segundo- — Los servi-
cios que éstos presten en sus nue-
vos destinos se acumularán a ios 
prestados en la escuela de la que 
son titulares. Dicha escuela no 
podrá ser objeto de provisión de-
finitiva en otro Maestro-
Articulo tercero- — Cuando !a 
Jefatura del Servicio NacionaJ de 
Primera Enseñanza .lo estime con-
veniente, podrá acordarse la re-
integración del Maestro propieta-
rio trasladado, a su destino pri' 
mitivo-
• Lo digo a V- I- para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años 
Vitoria, 12 de enero de 1939.-
III Año Triunfal-
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo- Sr. Tefe del Servicio Nació-
m i de Primera Enseñanza. 
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M I N I S T E R I O DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
Oñcialitlad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN confiriendo el empleo 
inmediato al Brigada de Gom. 
plemento de Caballería don Joa-
quín Puig Cusí y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y dis'posiciones com-
plementarias, se asciende al em-
pleo de Alférez de Comple-
mento • de Caballería, con an-
tigüedad de 4 de diciembre últi-
mo, a los Brigadas de dicha escala 
y Arma don Joaquín Puig Cusi y 
don Aurelio Oller Crosiet, con 
destino en el P^egimiento de Ca-
zadores España núm, 5. 
Burgos, 14 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
dancia de Infantería Divisionaria 
del citado Ejército-
Idem don José Sentís Simeón, 
que cesa de Delegado de Orden 
Público en Pamplona, a drsposi-
ción del General Jefe del Ejérci-
to del Norte-
Idem don Nicolás Pérez Cata-
lán, del Batallón de Cazadores 
de Las Navas núm- 2 y alta , del 
Hospital de Jadraque, al Batallón 
"D" de Cazadores de Serrallo nú-
mero 8. 
Comandante, habilitado, d o n 
Justo de Pedro Mócete, del Ejér-
cito del Sur, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
Idem ídem don Enrique Ambel 
Albarrán, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
como Capitán, al Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8 y Ba-
tallón de procedencia-
Comandante, honorífico, d o n 
Elias Ferrat Catalá, del Ejército 
del Centro, a disposición del Co-
mandante Militar de Vinaroz. 
I Capitán don Cirilo Alonso Más, 
Idel Regimiento de Infantería To-
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o ledo núm. 26, en comisión, al Ba-
tallón de Cazadores del Serrallo 
Destinos 
ORDEN destinando al Coronel 
habilitado de Infantería don 
Casto González Rojas y otros 
Jefes y Oficiales-
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que a continuacióri se re-
lacionan: 
Coronel habilitado d o n Casto 
González Rojas, al Ejército del 
Centro. 
Teniente Coronel don Enrique 
Cal Martín, a disposición del Co-
ronel inspector de IQS Campos de 
Cencentracipn. 
; Comandante don José Casario-
'Vá Miguel,, del Ejército del Cen-
tro; al Ejército del Sur 
: Idem doii, Marcelino; Hernández 
.Bruno, del-.^Ejército del Centro^ al 
•'Ejército del Norte-
Idem don Julio Visconti Mar-
tínez, del Batallón de Ametralla-
doras núm. 7, a disposición del 
General Jefe del Ejército d e 1 
Norte. 
Idem don Rafael López Dór¡-
ga Blanco del Ejército del Centro, 
a la Plana Mayor de una Coman-
número 8, de su procedencia-
Idem don Cirilo Chasco Etayo, 
del Batallón de Montaña Sicilia 
número 8, al Batallón de Guarni-
ción núm. 331, en comisióri-
Idem don Eugenio Ayala Basa-
guren, del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, alta del Hospital 
de Vitoria, apto para servicios bu-
rocráticos, a la Jefatura de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción, en comisión. 
Idem don Juan Pérez Melero, 
de a disposición del -General Jefe 
del Ejército de Levante, al Re-
gimiento de Infantería Leparito 
Jiúmero 5, de procedencia-
Idem don Eusebio Antón Jimé-
nez, del Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25, en servicios 
burocráticos y declarado apto para 
todo siervicio, al Grupo de Regu-
lares Larache núm. 4 y Tabor de 
procedencia. 
Idem don Francisco Marcellán 
Alcubierre, del Regimiento de In-
fantería Aragón ñúm- 17, a la 
Agrupación de Carros de Com-
bate. 
Capitán, habilitado., don Fran-
cisco Carrillo Herns.ndo. de a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Norte, a disposición 
del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración. 
Teniente don Rodolfo Pascasio 
ViUayandre, -en expectación de 
destino, alta del Hospital de Pam-
plona, al Ejército del Norte para 
mando de Compañía. 
Idem don Felipe Campos Chas, 
del Servicio de Etapas del Ejér-
cito del Norte, al Regimiento de 
Infantería Simancas núm. 40, de su 
procedencia. 
Idem don José Fuster Porter; 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17 y alta 'del Hospital 
de Gijón, al Ejército del Centro-
Idem don Manuel Sáenz de Na-
varrete, del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, alta de Hos-
pital y residente en Vitoria, al 
mismo Regimiento y Batallón de 
procedencia. 
Idem don Juan Gamazo Nieto, 
del Regiiniento de Infantería La 
Victoria iiúm. 28 y alta del Hospi-
tal de Valladolid, a disposición del 
General Jefe Directo de la Mi-
licia Nacional de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de l a s 
JONS-
Idem don Carlos Leiva Leanis 
Barrutia, Caballero Mutilado, del 
Ejército del Norte, al Servicio de 
Automovilismo del Ejército. 
Idem don Manuel González Ser-
na., del Regimiento de Infantería 
Aragón núm. 17, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur. 
Teniente provisional don Mauro 
Blanco Pascual, del Regimiento de 
Infantería Zaragoza núm- 30 y al-
ta del Hospital dé Zaragoza y 
apto para servicios burocráticos, 
al Regimiento de Infantería Gero-
na núm. 18. 
Idein ídem don José Urreaga 
Goldaracena, d e l Regimiento de 
Infantería América núm. 23, al 
Ejército dé Levante-
Idern ídem don Urbano Mañe-
ro Navarro, Caballero Mutilado, 
de a disposición del General Jefe 
der Ejército de Levante, al Bata-
llón^ de Sicilia núm. 8. 
• Idem ídem don Facundo Mailón 
Rojas, Caballero Mutilado, del 
Servicio dé Etapas del Ejército del 
Norte, a la Plana Mayor del Gru-
po de Regulares de Ceuta núme-
ro 3. de su procedencia. 
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Idem ídem don Juan Antonio 
Camacho Varea^ del Regimiento 
de Infantería Argel núm- 27, al 
Ejército del Norte, para Fuerzas 
Regulares. 
Idem ídem don Jesús Fernández 
Menéndez, del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, al Ejér-
cito del Norte, para Fuerzas Re-
gulares. 
Idem ídem don Florencio Lló-
rente Castro, de la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS, al Ejército 
del Norte, para Fuerzas de Re-
gulares-
Idem ídem don Femando Mén-
dez Villamil, del Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte, apto 
{ara servicios burocráticos, a La 
egión. 
Idem ídem don Femado Sancho 
Les, de la MehaMa de Tetuán nú-
mero 1 y alta del Hospital de Se-
villa, a la Mehal-Ia y Tabor de 
su procedencia. 
Idem ídem don- Juan Azcona 
Cristóbal, del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28 y alta 
del Hospital de Calahorra, al Ejér-
cito de Levante-
Idem ídem dori Antonio Usan-
dizaga Martínez, de la Mihcia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS y alta 
de Hospital, al Servicio de Auto-
movilismo del Ejército. 
Idem Idem don Luis del Barco 
Zarza, de la Milicia Nacional de 
Falange Espoñola Tradicionalista 
y de- las JONS, al Primer Tabor 
del Grupo de Regulares de Ceu-
ta núm. 3. 
Idem ídem don Alfredo Ibáñez 
García, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núiri- 22 y alta 
del Hospital de Pakncia, al Ejér-
cito del Centro. 
Idem Ídem don Vicente Caste-
llanos Rodríguez, del Regimiento 
de Infantería San Quintín núme-
ro 25, al Ejército de Levante. 
Idem ídem don Antonio Gue-
rrero Palomo, del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas núth. 5 y 
alta del Hospital de Sevilla, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur-
Teniente de Complemento don 
José Luis Undabarrena Goicoe-
chej., del Ejército de Levante, al 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército-
Idem ídem don José María So-
torio Bezanilla, del R-egimiento de 
Infantería Simancas núm. 40 y alta 
del Hospital de Santander, ai Ejér-
cito de Levante. 
Idem ídem don^ Eduardo Sainz 
Alcázar, de la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación, al 
Ejército de Levante. 
Alférez don Joaquín Saavedra 
Gibaja, del Regimiento de Infan-
tería Argel núm. 27, al Ejército 
del Norte, para Fuerzas de Regu-
lares. 
Idem don Ulises Santamaría Te-
miño, del Cuarto Batallón del Re-
gimiento de Infantería Palma nú-
mero 36, a la Agmpación de Ca-
rros de Combate. 
Idem don Luis Hevia Morán, 
del Regimiento de Infantería Amé-
rica núm. 23, al Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31 y Bata-
llón de procedencia-
Alférez provisional don Manuel 
García Díaz, del Batallón" de Ca-
zadores de Melilla núm. 3 y alta 
del Hospital de San Sebastián, al 
Ejército de Levante. 
Idem ídem don Manuel García 
Sito, de la Milicia Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, al Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3. 
Idem ídem don Emilio Meneses 
García, alta de Hospital y resi-
dente en Bilbao, a disposición del 
General Jefe del Ejército de Le-
vante. 
Idem ídem don Alberto Fernán-
dez Morales, del Regimiento de 
Infantería Gerona núm. 18, a la 
Agrupación de Carros de Com-
bate, de su procedencia-
Idem ídem don Juan María Gon-
zález del-Valle Zuazola, del Re-
gimiento de Infantería Argel nú-
mero 27, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal de Falangé Españolo Tradicio-
nalista y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Antonio 
Fuster Cuerda, del Regimiento de 
Infantería Pálma núm. 3é, al Ejér-
cito del Norte-
Idem ídem don Fernando Usera 
Muñoz, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS y alta del Hospi-
tal de San Sebastián, apto para 
servicios burocráticos por tres me-
ses, a la Plana Mayor del Grupo, 
de Regulares de M e l i l l a 
por igual plazo. núm, I 
Idem Ídem don Antonio 
Santiago, del Regimiento ft 
fanten» San Quintín núm h 
disposición del ^ r o n e l lasp,;' 
de los Campos de ConcentS' 
Ideni ídem don José S a n J ' 
'íe un BataUón^ 
den Publico, alta del HospifaU 
Caceres y residente en Sevilla! 
Regimiento de Infantería C 
Quintín núm. 25. 
Idem ídem don Joaquín Buen» 
^ b a , del Regimiento de Infanie. 
na Toledo núm. 26, al Regimiento 
de Infantería Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Vicente Gómej 
yilate, de la Milicia Nac iona l de 
Falange Española T r a d i c i o n a & ü 
y de las J O N S , a l E j é r c i t o de Le-
vante. 
Idem ídem don Antonio Her-
nández Gil, reingresado a lá si-
tuación de actividad por Orden 
de 16 del 12 del 38 ( B . O. nú-
mero 171), al Ejército del Centro. 
Idem ídem don Manuel Esteban 
González, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradic ionr 
lista y de las JONS, zi Ejérciio 
del Norte, para Fuerzas de Regu-
lares-
Idem ídem don José Vives Tre-
villa, del Ejército de Levante, al 
Cuarto Tabor del Grupo de Regu-
lares de Larache núm. 4. 
Idem ídem don José M a r í a x^ Ias. 
riera Vergés, del Regimiento de 
Infantería Castilla núm 3 y alta 
del Hosp i ta l de Oña, al Ejército 
del Norte. 
Idem ídem don José González 
Blanco, Caballero Mutilado, de a 
disposición del GeneráL Jefe 
Ejército del Norte, al Regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 30^  > 
Idem ídem don Mariano Casado 
Travesi, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm- 29, al EjéKito 
del Norte. 
Idem ídem don Rafael Latortt,i 
Seminario, del Ejército de LevaH' 
te, al Ejército del Norte. 
Idem ídem don José Gil Gnm 
rro, del Batallón de Cazadores d 
Ceuta núm. 7, en comisión, « '» ^ 
plantilla del mismo, con efecto! 
administrativos a partir de I» ^ 
vista de Comisario del mes de «ep 
tieinbre último. „ 
Idem ídem don Josí 
Moor, alta del Hospital de 
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goza', al Regimiento de Infantería; 
San Marcial naai. 22. 
•dem ídem don César Moren j 
Palacios, de la • Milicia Nacional 
de Falange Española Tradicicna 
lista y de las lONS, al Ejército 
^ e Levanté. , „ 
Idem ídem don Fernando Ke-
drau Orozco, de la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS, al Ejército 
de Levante-
Al Regimiento de Infanfería San 
Quintín número 25 
Comandante don Diego Mayo-
ral Massot, del Regimiento de In 
fanteria San Marcial núm. 22 y 
• aita del Hospital de Zaragoza. 
Capitán, habilitado, don Cons-
tan;ino Gonzaibo Figueras, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Canarias núm. 39 y alta del 
Hospital de Las Palmas 
'.reniente d o n Severo Aldaz 
Cranga, del Batallón de Monta-
ña ArapiJes nv'im. 7, alta del Hos-
pital de Pamplona y res'dente en 
Bir--<íos. 
•J^ m don LuiS Rodríguez Cua-
drillero Juan, procedente de un 
Batallón de Trabajadores y alta 
Hospital de Valladolid. 
¿dem don Pedro Antonio Ru-
bio Miranua, del Regimiento de 
Infantería Aragón núm- 17 y alta 
del Hospital de Tudela. 
'.reniente de Complemento don 
Manuel Alonso García Huerta 
del Regimiento de Infantería Amé-
rica núm. 23 y alta del Hospital 
de Santander 
'-'cniente provisional don Joa-
quín Amestoy de la Fuente, del 
Regimiento de Infantería Aragón 
número 17 y residente en Gobier-
no Militar de Soria-
Idem ídem don Rafael Pareja 
Cibanto, del Regimiento de Infan-
tería ^Canarias núm 39 y alta del 
Hospital de Salamanca. 
Idem ídem d o n Jesús Ripoll 
Gar^a, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29 y alta del 
Hospitál de La Coruña. ^ 
Alférez provisional don Doinin-
go Gutiérrez .GaJán, del Regimien-
to de Infantería Argel núm. 27 y 
alta de Hospital. 
Idem ídem don Fidel José Cues 
ta Hernández, del Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 31 y alta 
del Hospital de Salamanca. 
Al Batallón de Montaña Sici!i,i 
número 8 
Teniente don josá Lamas Mon 
te,'del Grupo de Tiradores de líni, 
aira del Hospiral de famplona v' 
iresidente en Me'.illa. 
Teniente provisional 'don Luis 
Pérez Frade, del Regimiento de 
Infantería Castilla núm. 3 y alta 
del Hospital de Badajoz. 
Idem ídem don Jesús Fernández 
Barrutía, del Rgimiento de Infan-
tería La Victoria núm- 28 y alta 
del Hospital de Santander. 
Idem ídem don Manuel Mar-
tínez Ruiz, d€l Grupo de Regula-
res de Alhucemas núm. 5, alta del 
Hospital de Sevilla y residente en 
Bilbao. 
Alférez provisional don Atse-
nio García Robledo, del Regimien-
to de Infantería América núm- 23 
y alta del Hospital de Avila. 
Idem ídem don Francisco Fer-
nández Martínez, del Regimiento 
de Infantería Granada núm. 6 y 
alta del Hospital de Sevilla. 
Idem ídem don Jacinto Delgado 
Fernández, de la Mehal-la de Go-
mara núm- 4, alta del Hospital de 
Santander. 
Idem ídem don Angel Cuevas 
González, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 y 
alta del Hospital de Santander. 
A La Legión 
Teniente don Luis Jiménez de 
Azcárate Landa, del Batallón de 
Montaña Flandes núm- 5, en co-
misión. 
Idem don Félix Monje Jiménez, 
del Regimiento de Carros de Com-
bate núm. 2. 
Teniente provisional don Felipe 
Martín Martín, del Batallón de 
AmetraMadoras núm- 7. 
Idem ídem don Luis Navarro 
Garrido, de ia Milicia Nacional de 
Falange Española. Tradicionalist.i 
y de las JONS y a!ta del Hospi-
tal de Badajoz, résidente en Bur-
gos. 
Idem ídem don Luis Pa^rá Ma-
Uaina, derBatallóii de Cazadores 
Serrallo núm; 8. 
Alférez don Atilio Alemany Bu-
nivar, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de ''.evsntp-
Idem don Félix Marbán D:ez, 
del Regimiento de Infante:'a Tn 
ledo núm 26 
Idem d o B Marcelino 
Gonzá-e?., del Regimiento de In-
íanteria Bun^oi núm 
Idem don .-^sccrio Mayor igle-
sias, del Reginuenco de Infantería 
Argel núrn. 2/ 
Idem don Rafael Durán Cor-
chado, procedente del Ejército del 
Norte. 
Idem don Francisco Maldonado 
Samper, del Batallón Cazadores 
de Melilla núm. 7. 
ídem don Alberto Pérez Cres-
po, del Regimiento de Infantería 
La Victoria núm 28-
Idem don Fernando Cadenas 
Aguilar-Tablado, del Regimiento 
d« Carros de Combte núm. 2. 
Alférez provisional don Esteban 
Bozzano Prieto, del Regimineto de 
Infantería Burgos núm- 31, alta del 
Hospital de San Sebastián y resi-
dente en Burgos. 
Idem ídem don Angel Garnacha 
Herrera, del Regimiento de Infan-
fantería Zamora núm. 29. ' 
Idem ídem don Francisco Gar-
cía López-Zuazo, del Regimiento 
de Infantería Burgos núm- 31. 
Idem ídem don Carlos Moreno 
Hernando, del Batallón de Caza-
dores del Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don Gabriel Páei 
de la Cadena, del Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28. 
Idem ídem don Luis Rosillo Ló-
pez, del Regimiento de Infantería 
Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Manuel Sánchez 
López, del Batallón de Cazadores 
del Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don Luis Villaverde 
Fernández, del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem d«i Amando Calvo 
Abad, del Regimiento de Infante-
ría Burgos núm- 31 y alta del 
Hospital de VaUadolid-
Idem ídem don Manuel de León 
Díaz de Ilarraza, de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalisía y de las JONS. 
Subinstruclores que cesan en la 
Academia Militar de Vitoria-—Al 
Ejército del Sur 
Alférez prov-sional don An^te! 
CarJíer V-ea-Munguia. 
ídem 'dem don Luis Ríen .le 
Sr-idova'- -
^ ídem don Félix Jiir ' 
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Subinstruciores que cesan en la 
Academia Militar de San Roque 
Alférez provisional do.n Luis 
Francisco Paule Rubio, a la Se-
gunda Bandera de La Legión. 
Idem ídem don Antonio Ver-
dugo de Acuña, a la Segunda Ban-
dera de La Legión-
Idem ídem don Alejandro del 
Río y Rey-Stolle, a la Segunda 
Bandera de La Legión. 
Idem ídem don Jorge Ros Bo-
farull, al Cuarto Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Francisco Javier 
Diez Embarba, al Cuarto Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm- 5. 
Idem ídem don Germán Fernán-
dez Villamarín, al Primer Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. 1. 
Idem ídem don Francisco Javier 
Gómez Cuevas, al Cuarto Bata-
llón del" Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
Teniente provisional don Luis 
Peralta España, a la Segunda Ban-
dera de La Legión. 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
ción 
Comandante don F r a n c i s c o 
Mendoza Sánchez, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Idem don Celestino Reig Joly, 
alta del Hospital de Cádiz, apto 
para servicios burocráticos-
Idem don Federico Caballo Al-
ba Martínez, del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8, alta del 
Hospital de Córdoba, apto para 
servicios burocráticos. 
Idem don Femando Díaz Ode-
na, del Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2, alta de Hospital 
y residente en la Quinta Región 
Militar-
Capitán don Santiago García 
Peñalver, del Grupo de Regulares 
Tetuán núm. 1 y alta del Hospital 
de Tetuán, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem don José Ortiz Díaz No-
riega, alta del Hospital de Oza, 
residente en El Ferrol del Caudi-
llo y apto para servicios burocrá-
ticos. 
Idem don José de la Torre Ca-
lle, ds la Siptima Región .Militar, 
r;p;o pcir?. cervicios burocráticos^ 
Idem don Rafael de Isasi y Gar-
cía del Salto, del Regimiento de 
Infantería Castilla núm. 3 y re-
sidente en Jerez de la Frontera, 
apto para servicios burocráticos. 
Idem don Joaquín Pérez Luis, 
alta del Hospital Íle Zaragoza, ap-
to para servicios burocráticos y 
residente en el Gobierno Militar 
de Zaragoza. 
Capitán, habilitado, d o n Julio 
Alvarez Veloso, del Regimiento de 
Infantería Milán núm- 32, apto 
para servicios burocráticos y resi-
dente en la Octava Región Militar. 
Teniente don Salustiano García 
La Iglesia, del Regimiento de In-
fantería Burgos núm, 31, apto, para 
servicios de instrucción-
Idem don Jerónimo Luna Ala-
va, de lat Milicia Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, apto para servicios 
burocráticos, por tres meses. 
Idem d o n Sabino Beamonde 
Martínez, de la Jefatura de Mo-
vilización, Instrucción y Recupe-
ración, apto para servicios buro-
cráticos. 
Teniente de Complemento don 
Carlos Lopategui García, del Gru-
po de Regulares Melilla núm. 2, 
y declarado apto para servicios 
burocráticos en el curso de am-
pliación de la Academia Militar 
de Toledo. 
Idem ídem don Eladio Moreno 
Márquez, del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm- 33 y alta del 
Hospital de Badajoz, apto para 
servicios burocráticos, por t r e s 
meses. 
Idem ídem don Juan Manuel 
González Odriozola, del Batallón 
de Montaña Sicilia núm. 8 y alta 
del Hospital de Bilbao, apto para 
servicios burocráticos, por seis mer 
ses. 
Idem ídem don Eustaquio Gra-
nados Santamaría, de la Milicia 
Nacional d e Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS-
Teniente provisional don Juan 
Gutiérrez Tejerina, del Ejército 
del Norte y declarado apto para 
servicios burocráticos en el curso 
de ampliación de la Academia Mi-
litar de Toledo. 
Idem ídem don José Amat Llo-
part, de su procedencia y decla-
rado apto para servicios burocrá-
ticos en el curso de ampliación de 
la Academia Militar de Toledo. 
Idem ídem don Luis Viilamil 
Rey, del Regimiento de Infanterii 
Zaragoza núm. 30 y alta del Hos-
pital de El Ferrol del Caudillo, 
apto para servicios burocráticos- ' 
Idem ídem don Amador Porras 
García, del Regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 18 y alta dfl 
Hospital de Oña, apto para str-
vicios burocráticos, por cuatro mi-
ses.' 
Idem ídem don Jaime Oñatc 
Pedro, de La Legión y alta del 
Hospital de Pamplona, apto para 
servicios de instrucción. 
Idem ídem don Isidoro Martí-
nez San Vicente Alonso, del Re-
gimiento de Inrantería San Mar-
cial núm- 22 y alta del Hospital 
de San Sebastián, apto para servi-
cios burocráticos. 
Idem ídem don Federico Hilai 
Palacios, del Regimiento de In-
fantería Tenerife núm- 38 y alta 
del Hospital de Zaragoza, apto 
para servicios de instrucción. 
Idem ídem don Teodomiro de 
las Heras Manso, del Regimiento 
de Infantería América núm- 23 v 
alta del Hospital de Burgos, apto 
para servicios burocráticos. 
Idem ídem don Manuel Ferre-
ño López, del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30 y alta 
del Hospital de La Coruña, apto 
para servicios burocráticos. 
Idem ídem don Carlos Carrera 
Duarte, alta de Hospital y resi-
dente en el Gobierno Militar de 
Málaga, apto para servicios buró-
cráticos-
Idem ídem don Francisco Blan-
co Osuna, alta del Hospital de 
Córdoba, apto para servicios bu-
rocráticos y residente en el Go-
bierno Militar de Córdoba. 
Idem ídem don Daniel Lapetra 
Calvo, del Regimiento de Infan-
tería Argel núm. 27 y alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para ser 
vicios burocráticos. 
Alférez don Joaquín Costa p r ' 
nández, del Regimiento de Infan' 
tena Gerona núm- 18, declarado 
apto para servicios de instrucción, 
por tres meses. 
Idem don Luciano Fernández 
Blanco, del Regimiento de Infanj 
tería Bailén núm. 24, alta del 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos, por tres me-
ses 
Idem don Juan Segura VeUs^o. 
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del Grupo de Regulares Larache 
número 4, declarado apto para ser-
vicios burocráticos. 
Alférez provisional don Diego 
Calleja Palacios, del Regimiento 
de Infantería Bailén núm.'24, de-
clarado apto para servicios de ins-
trucción, por tres meses. 
Idem Ídem don Martin Serviat 
Sabat, del Regimiento de Cairos 
de Combate número 2 y alta del 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos-
Idem ídem don José Ramírez 
Blanco, del Grupo de Regulares 
de Ceuta núm. 3 y alta del Hos-
pital de Málaga, apto para ser-
vicios de instrucción-
Idem ídem don Antonio Merino 
Fuentes, del Grupo de Regulares 
Larache núm. 4, alta del Hospital 
de Algeciras, apto para servicios 
burocráticos. 
Idem ídem don José María Mar-
tin Sánchez, del Batallón de Ca-
zadores Serrallo núm. 8 y alta del 
Hospital de Torrijos, apto para 
servicios burocráticos- -
Idem ídem don Angel Gonzá-
lez González, de La Legión y alta 
del Hospital de Melilla, apto pára 
servicios burocráticos. 
Idem ídem don José Diánez 
Pérez, del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24 y alta del 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos, por t r e s 
meses. 
Idem ídem don í'-íariano Alon-
so Mediero, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm- 29 y alta 
del Hospital de Avila, apto para 
servicios burocráticos. 
Idem ídem don Antonio Pan-
dos Torcal, Caballero Mutilado y 
residente en Calatayud. 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a los Jefes y Oficiales 
citados que, procedentes de alta 
de Hospital, o por otro motivo, 
• radiquen en las Plazas de su Man 
¡V-Jfe y deban efectuar incorporación 
a su nuevo destino, ordenando a 
los Comandantes Militares depen-
dientes de su Autoridad, y a quie-
nes afecte algún destino, procedan 
en igual forma, y en los casos en 
que los dados de alta de un Hos-
pital se hubieran trasladado de 
Plaza coaio convalecientes u otros 
motivos, deberán aquellas Autori-
dades ti-ansmitir por telécrafo a 
las Civiles o Militares de aquella 
nueva residencia la Orden de in-
corporación a sus destinos del per-
sonal a quien corresponda-
Burgos, 13 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional,.?. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Yaldés Cavanilles. 
Subsecrétaría de Marina 
Ascensos 
ORDEN nombrando cabos provi-
sionales de Infantería de Mari-
na a los soldados del mismo 
Cuerpo Francisco García Ama-
dor e Higinio Oruña Zorrilla-
Se nombran cabos provisionales 
de Infantería de Marina a los sol-
dados del mismo Cuerpo Francis 
co García Amador e Higinio Oru-
ña Zorrilla, que seguirán ocupan-
do sus actuales destinos. 
Burgos, 13 de enero de 1939.-7 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN destinando al Primer Re-
gimiento de Infantería de Ma 
riña a los Alféreces provisiona-
les que expresa-
Cesan en el Regimiento de In-
fantería de Marina de Baleares, y 
pasan destinádos al Primer Regi-
miento de Infantería de Marina, 
los Alféreces provisionales de di-
cho Cuerpo don José Ramo's Nie-
to y don Antonio Borobia Garri-
gosa. 
Burgos, 14 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Rectiflcaeión 
ORDEN rectificando antigüeda-
des en el empleo de los Oficia-
les de Infantería de Marina que 
expresa. 
Se rectifican las antigüedades 
concedidas en los ascensos al em-
pleo de Tenientes provisionales de 
Infantería de Marina de los si-
guientes Oficiales, en el sentido 
que la que corresponde a cada uno 
de ellos es la que al frente de los 
mismos se expresa: 
Don Adolfo Millán Fiol, don 
Mateo Palliser Pons y don Miguel 
Angel Montojo, su antigüedad es 
la de 6 de marzo de 1938. 
Don Antonio Tuñón Cruz, don 
Antonio Luna Espiñeira, don José 
Rincón Domínguez, don Policarpo 
Becerra de los Santos, don Fran-
cisco Aragón Ruiz, don Pedro Al-
garín Vidal, don AÍitonio de Busto 
Alcalá, don José Moreno de Reina, 
don Antonio Moreno Zambrana y 
don Ramón Núñez Saavedra, su 
antigüedad es la de 16 de julio 
de 1938. 
Burgos, 14 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Subsecretaría del Aire 
Antigüedad 
ORDEN asignando la antigüedad 
que indica en el empleo de Te-
niente de Aviación a D. Román 
Santos Santos y otros. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del E. M. del Aire, y 
en virtud de la Orden aclaratoria 
de 21 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 246), se concede la antigüe-
dad de 18 de agosto de 1937 en 
el empleo de Teniente del Arma 
de Aviación a los Oficiales de la 
misma Arma que a continuación 
se relacionan y que fueron ascen-
didos, por distintas Ordenes, al ci-
ta»do empleo en cumplimiento de 
la de 13 de diciembre de 1937 
(B. O- número 420), aplicatoria 
de la Ley de 14 de marzo de 1934 
(C. L. número 136), debiendo fi-
gurar todos ellos en el escalafón 
por el orden siguiente: 
D. Román Santos Santos. 
D. Ramón Senra Alvarez-
D. Miguel Rabell Cañadas. 
D- Vicente Perrero Sánchez-
D. José Mejias Acedo. . 
D- Manuel Pérez Borrego. 
D. Manuel Fernández Manga-
nera. 
D. psteban González Cases. 
D- Pablo Jorge Carreras. 
D. Vicente Alonso Valle. 
D. Francisco Trinidad Morales. 
D- Francisco Jiménez Escamiiia-
D. Claudio Saturnino Saturnino 
Arias. 
D. Gerardo Nafrías Encabo. 
m 
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D- Fyancisco José Posucio T^r 
cero. 
D. Jerónimo Segura López. 
D. Juan Mijens López-
D. Alfonso García Quintano. 
D- Casildo JiiBénez Jiménez-
D. Juan Martínez Romero. 
D. Domingo Rodríguez Saena-
D- Leopoldo Palomo Romero. 
D. Francisco Moreno Urbano-
D. Lisardo Pérez Meléndez. 
D- Pablo Tinajero Guzroán. 
D. Pedro Turrero Adán. 
D. José Gámez Rodríguez-
D- José Gálvez Casillas. 
D. Pedro Cánovas Cano. 
D. Andrés Torrrjos Busto. 
D- Santiago Jorquera Marín. 
Burgos, 13 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte^ 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
ursTRUccioir 
Convocando un curso para Capi-
tanes provisionales de Infante 
ría en la Academia de Tauima-
Dispuesto por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se convoca a un curso para la for-
mación de Capitanes provisionales 
de Infantería, en el que además 
de completar los conocimientos da-
dos en los de ampliación de la 
Academia de Toledo para Te-
nientes provisionales, en donde se 
capacitan para el mando de Com-
pañía, se amplíen éstos, por si la 
sucesión del mando o las necesi-
dades de la campaña así lo exi-
gen, para» poder ejercer el mando 
de Batallón; dicho curso se ajus-
tará a las siguientes bases: 
1-3 Concurrirán los Capitanes 
Tenientes de Complemento y 
enientes provisionales de Infan-
tería que reúnan las condiciones 
siguientes: Capitanes de Comple-
mento que hayan ejercido el man-
do de Compañía en el frente poi 
un espacio mínimo de seis meses, 
con informes favorables de sus Je-
fes directos. Tenientes de Comple-
mento que hayan hecho con apro-
vechamiento los cursos de amplia-
ción de Toledo y tengan un míni-
mo de servicios en el frente como 
d : i r» ' de doce meses, de ellos diez 
como Tendentes, Tenientes provi-
sionales de Infanv;:íía que haya-n 
resultaáo aptoc en lor. cursos dc 
aropliñción dí la Academia dí To-
leda. tengan un mínimo de servi-
cios en e]' i'fíaíe coi!>o Ofiíial de 
doce meses y diez como mininvo 
en el. empleo de Teniente provi-
sional- Hshrá que tener en cuen-
ta U cultura general de los aspi-
rantes y será cualidad .recomen-
dable el tener tenninada alguna 
de las carreras del Estado-
2-3 La selección del personal 
que ha de concurrir a dicho cur-
so será hecha por los Generales 
Jefes de los Ejércitos, respondien-
do a las condiciones señaladas en 
la base anterior, y ázdz la fina-
lidad que se persigné, se elegirán 
entre ellos, a los mejores por su 
destacada actuación, tanto en la 
que se refiere a su valor, mosali-
dad,-carácter y entusiasmo, cuanto 
a su capacidad profesional puesta 
de manifiesto, a ser posible, en el 
ejercicio del mando de Compañía 
o en el de ametralladoras pesadas 
y armas de acompañamiento de 
Infantería- En casos singulares y 
relevantes de gran notoriedad, po-
drán proponer libremente sin su-
ja«ción a ninguna de las normas, al 
personal de Oficiales a que se con-
trae el curso, especificando en '.a 
propuesta los méritos que determi-' 
nen estas excepciones-
3.3 Tendrá lugar dicho curso 
en la Academia de Tauima. 
4-3 La duración del curso sei-á 
de cuarenta y cinco días, dando 
comienzo el día 1 de marzo de 1939 
5.3 Todos los Oficiales alum-
nos quedarán sometidos a régimen 
escolar de internado. 
6.3 El número de Oficiales 
alumnos que han de concurrir al 
curso será de doscientos (200), 
seleccionando setenta y dos (72) 
el Ejército del Norte, cuarenta y 
ocho (48) el Ejército de Levante, 
cuarenta (40) el Ejército del Cen-
tro, treinta (30) el Ejército del Sur 
' diez (10) el Excmo. Sr- General 
efe Superior de las Fuerzas Mi-
itares de Marruecos-
7.3 Los Tenientes de Comple-
mento y Tenientes provisionales 
que terminen con aprovechamien-
to sus estudios, serán promovidos 
al empleo de Capitán de Comple-
mento y Capitán provisional, es-
trictamente por el tiempo de du-
ración de la camnaña y todos ellos 
para seivir en las Unidades del 
Ejército. 
8-3 El orden de prelación pjía 
ser admitidos será: 
a) Capitanes de Complemento, 
b) Teniente provisionales-
c) Tenientes de Complemento, 
Dentro de estas condiciones, se-
rán preferidos los que hayan d»s-
empeñado, como- consecuencia d« 
las vicisitudes del combate, mando 
superior al de su empleo, los con-
decorados por acciones heroicas y 
distinguidos individual y colecti. 
vamente y los mencionados como 
distinguidos en hechos de armas. 
9-3 Los Generales Tefes de los 
Ejércitos dispondrán, dentro de ¡os 
suyos respectivos, lo concemienrt 
para efectuar esta selección, al ob-
jeto de que esté ultimada con 
tiempo suficiente para poder pasa-
portar con el indispensable, pa^ a 
que los seleccionados se encuen-
tren en Melilla en la fecha indi-
cada para el inicio del curso, y re-
mitirán a la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
relación de los seleccionados, con 
expresión sumaria de sus méritos 
y condiciones, y a la Academia de 
Tauima relación, nominal de .os 
que deben incorporarse. 
10- Dirigirá este Curso el Co-
ronel de In'^ Fíntería, Inspector oe 
las Academias Militares de ba-
rruecos, don Julián Martínez Si-
mancas-
Burgos, 13 d¿ enero de 1939— 
IH Año Triunfal- — El Coronel 
Jefe accidental, Ricardo J. de Ta-
marit-
I 
Convocando un curso para Capi-
tanes provisionales de Infante-
ría en la Academia de Tauima. 
Dispuesto por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se convoca a un curso para la for-
mación de Capitanes provisiona'es 
de Infantería, con aptitud para el 
mando de Batallón, con arreglo al 
programa de enseñ£«nza señalado 
por esta Jefatura. 
Este cursó se ajustará a las si-
guientes bases. 
. 1.3 Concurrirán a él' los Te-
nientes profesionales de Infante-
ría y los alumnos de las Acade-
mias Militares que sean Tenienteá 
provisionales, bien entendido que 
no adquirirán derechos ulteriores 
para el empleo de Capitán efecti-
vo en el Arma de Infantería. 
2-3 Los roncurrentes al curso 
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reunirán las siguientes condieiones: 
a) Ser Tenientes profesionales 
del Arma de Infantería. 
Ser a l u m n o de las Academias 
. Militares que tengan el empleo de 
Tenientes provisionales, 
•íw b) Tener un tiempo- mmimo 
í í de servicio en el fíente como Ofi-
cial de doce meses, de ellos diez 
' como Teniente, precisamente con 
mando en Unidades de Infantería. 
La selección del personal 
que ha de concurrir a dicho curso 
será hecha por los Generales Je-
' fes de los Ejércitos, respondiendo 
a las condiciones señaladas en la 
' base anterior y dentro de ellas, 
teniendt) en cuenta» las siguientes 
normas generales: 
Para los Tenientes provisionales: 
. a) Preferencia a la mayor an-
tigüedad en el empleo, tiempo de 
Jígl-*'frente, mando de Compañía y es-
pecialidades de ametralladoras pe-
sadas y morteros. 
b) Poseer la Cruz Laureada o 
la Medalla Militar personal 
c) Las mismas recompensas 
- colectivas. 
d) Dotes de masti-do, carácter, 
m o r a l , y capacidad profesional 
puestas de manifiesto, heridos-
Para los alumnos de lás Acade-
mias Militares con empleo de Te-
nientes provisionales: 
a) Edad de 20 a 32 años-
b) Títulos académicos, si los 
poseen- , r 
Sólo en casos de extraordinario 
mérito, acreditados debidainente, 
podrá proponerse libremente al 
personal de Oficiales a q u e se 
contrae el curso, especificando en 
tales cí<sos, individualmente, la 
propuesta y su fundamento. 
4.3 Dicho curso tendrá lugar en 
la Academia de Tauima (Melilla). 
5.3 Su duración será de cuaren-
ta V cinco díasi dando comienzo 
él día 1 de marzo del año actual. 
6-é Todos los Oficiales alum-
nds quedarán sujetos 
escolar, de internado.. 
7.5 El número de Oficiales 
alumnos que han de concurrir al 
curso será de noventa Tenientes 
profesionales y diez Alumnos Te-
aientes provisionales, seleccionan-
lo treinta (30) y cuatro (4).- res-
pectivamente, el Ejército del Nor-
te; veinte (20) y dos (2), respec-
tivamente, el Ejército de Levante; 
veinte (20) y dos (2), respectiva-
mente, el Ejército del Centro; die-
dséis (16) y dos (2). respectiva-
a regimen 
••••.-i-ií- • 
mente, el Ejército del Sur, y cua-
tro (4) Tenientes profesionales el 
Excmo. Sr. General Jefe Süp.erioi 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos. . . 
8.3 Los Tenientes profesionales 
y alumnos de las Academias con 
el empleo de Tenientes provisio-
nales, una vez terminado el curso 
con aprovechamiento, serán pro-
movidos al empleo de Capitanes-
provisionales de Infantería, con a(p-
titud para el mando de Batallón, 
durante el tiempo que las necesi-
dades de la campaña lo exijan y_ 
sin adquirir derecho alguno para 
cuando ésta termine, siguiendo en 
sus escalas y condiciones como an-
tes de solicitarlo. 
9.3 Los Generales Jefes de los 
•Ejércitos dispondrán, dentro de los 
suyos respectivos, lo concerniente 
para efectuar esta selección, al ob-
jeto* de que esté ultimada con tiem-
po suficiente parat poder pasapor-
tar con el indispensable, para que 
los seleccionados se encuentren 
en» Tauima en la fecha señalada 
para inicio del curso, y remitaai a 
la Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación relación 
de los seleccionados, con expre-
sión sumaria de sus méritos y con-
diciones, y a la'Academia de Tanii-
ma relación nominal de los que 
deben incorporarse. 
Burgos, 13 de enero del939— 
III Año Triunfal. — El Coronel 
Jefe accidental, Ricardo J. de Ta-
marit. 
ge-
lio 
Convocando un curso para Sar-
•entos provisionales para Bata-
^anes de Trabajadores' 
Autorizado por S E. el Genera-
lisimó de los Ejércitos Nacionales, 
se convoca un curso de formación 
de Sargentos provisionales para 
Batallones de Trabajadores, con 
arreglo a las siguientes bases: 
1-3 El curso tendrá luga»r en 
Zaragoza, bajo la dirección del 
Teniente Coronel, Primer Jefe del 
Batallón de Zapadores Minadores 
numero 5, y dará comienzo el día 
15 de marzo próximo. 
2-3 , Su duración será de 45 días. 
3-3 El número de plazas será 
de 500, haciéndose la selección co-
rrespondiente por el Director del 
curso. 
4-S Podrán concurrir al curso 
los 0ue tengan de 32 a 40 años dé 
edad y no pertenezcan a reempla-
zos na«MrilÍ2ados, a excepción d« 
los individuos del reemplazo d® 
1927, que podrán asistir todos, tv 
uno y en otro caso, siempre que 
reúns<n las condiciones físicas ne-
cesarias para el desenseño deí 
cargo. Podrán asistir también to-
dos los Sargentos movilizados de 
los reemplazos de 1927, 1928, m % 
y 1930. . ' 
5.3 Además de las condiciones 
de situación y edad señsiiadas en 
la base anterior, será condición 
precisa para optar al curso, presen-
tar certificado de buena conducta' 
y adhesión ai Glorioso Movimien-
to Nacional de las Autoridades 
Militares, o, en su defecto, de las-
Provinciales o Municipales, y estar, 
en posesión de algún oficio, profe* 
sión subalterna auxiliar de la cons^ 
trucción, como encargado de obrasf 
de taller, maestro u oficial de car-) 
pintería, carretería, albañilería, tD< 
pógrafo, delineante y los que, siit 
poseerla, hayan servido en Unidas 
des de Zapadores. 
Los certificados acreditativos de . 
estos extremos los mostrarán aá 
Teni'ente Coronel Director de la-
Academia, en el momento de lat 
presentación, de no ácompañarloi 
a la instancia dirigida al mismo, ^ 
deberán coincidir con los datos; 
consignados en la mismaj redacta-í 
da con arreglo al formulario que! 
se acompaña. Los certificados cuyai 
expedición corresponda extender 
en plazas no liberadas todavía^ se-i. 
rán sustituidos por declaraciones 
juradas. 
6.S La selección de los cohcur* 
santes se hará por la de las ins< 
tancias que los interesados pro* 
muevan con arreglo al formulario 
indicado, las que deberán encon-
trarse en la Academia antes del 
10 de marzo próximo, fecha en la 
que se cerrará el plazo de admi-
sión, empleándose el tiempo que 
media entre dicha fecha y el se-
ñalado para comenzar el curso, en 
aquellas operaciones, aviso a los 
alumnos admitidos e incorporstción 
de los mismos al Centro. 
7.3 Encarezco a las Autorida-
des Militares la máxima difusión 
de la presente convocatoria, para 
que llegue a conocimiento de to-
dos aquellos a quienes pueda in-
teresar-
Burgos, 13 de enero de 1939.>-
III Año Triunfal—El Coronel Je-
fe accidental, Ricardo J- de Ta-
marit. 
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Curso para la formación de Sar-
gentos provisionales para los Ba-
tallones de Trabajadores 
¿Sirvió en el Ejército?: 
Empleo (si lo tuvo): 
Tiempo que sirvió: Años Me-
ses Dias. 
Apellidos: . ' , 
Nombre: 1 
Edad: 
Profesión u oficio que ejerce: ^ 
¿Sirvió en Unidades de Zapado-
res?: 
Cuerpo: 
Empleo (si lo tuvo): 
¿Fué herido?: 
¿Tiempo de permanencia en el 
frente?: 
¿Cuánta?: 
Fecha 
(Firma del interesado) 
Sr. Director de la» Academia Mili-
tar de Zaragoza. 
Convocando un curso para Sar-
gentos provisionales en Fuente-
caliente-
Autorizado por S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se convoca un curso de forma-
ción de Sargentos provisionales de 
Infantería, con arreglo a las si-
guientes bases: 
1-- El curso tendrá lugar en 
Fuentecaliente, y dará comienzo el 
dia 15 de marzo próximo- . 
2-3 La duración del curso será 
de 40 dias lectivos-
3-3 Asistirán a> este curso los 
Cabos, estén o no habilitados pa-
ra Sargentos, y los soldados, asi 
como los individuos pertenecien-
tes a la Milicia Nacional que pro-
pongan sus Jefes natura>les, con la 
limitación de que el máximo de 
ellos, por cada Batallón o Unidad 
similar, no podrá exceder de uno 
por cada Compañía, Escuadrón o 
Bateríai, haciendo la propuesta por 
orden de merecimientos, a-fin de 
que si el número de los propuestos., 
excede de los 500 que se convocan, 
pueda hacerse la selección por los 
que figuren en- cabeza-
4.3 Las condiciones de edad 
que han de llenar los solicitantes-
serán los 18 años cumplidos hasta-
la que corresponda a los del re-
emplazo más antiguo que se en-
cuentre en filas-
5-3 Al objeto de dar cabida en 
el curso, no sólo a los que tengan 
una preparación cultural suficien-
te, sino a todos aquellos que^ po-
seyéndola,*en grado menor, hayan 
demostrado durante la actual cam-
paña, c^mo aquéllos, un excelente 
y sano espíritu, perfecta disciplina, 
acendrado amor a la Causa Nacio-
nal, valor en el combate y oti-<;>s 
cualidades meritorias y dignas de 
ser tenidas en cuenta. Las plazis 
a cubrir serán distribuidas en tres 
grupos: A, B y C, comprensivos 
de las otras tres clases de solici-
tantes que se establecen. 
Grupo A-—A este grupo se le 
asignará el 30 por ciento de ías 
plazas a cubrir, y en él serán in-
cluidos los individuos que hayan 
permanecido, por lo menos, dos 
meses en-las Unidades y Milicias 
del frente y posean la preparación 
' cultural siguiente: 
a) Conocimientos gramatica-
les, especialmente a lo que a or-
tografía y análisis se refiere-
Ib) Conocimientos de aritméti-
ca, qué comprendan hasta el sis-
tenía métrico decimal, razones y 
proporciones y regla de tres simple-
c) Geometría en la extensión 
suficiente, para llegar a conocer 
rectas y planos, polígonos, circun-
ferencias, círculos, superficies y 
volúmenes. 
d) Nociones elementales de 
Geografía en general y de His-
toria-
Grupo B.—A este grupo corres-
ponderá el 30 por ciento de las plí.-
zas señaladas y a él pertenecerán 
los individuos que no posean com-
pleto el cuadro de conocimientos 
del grupo anterior y que hayan 
permanecido e n . b s Unidades y 
Milicias del frente, por lo menos 
tres meses.' 
Grupo C—El 40 por ciento res-
tante de las plazas, será asignado 
a los que constituyen este grupo, 
que serán aquéllos que, no pose-
yendo más cultura que la elemen-
tal y obligatoria de las escuelas 
nacionales, acaso un tanto olvida-
da por el tiempo transcurrido des-
de su aprendizaje y por las nece-
sidades de la vida hayan perm--.-
necido en el frente, por lo mi-
nos, cuatro meses y sean acreedo-
res, en concepto de los Jefes na-
turales, a tomar parte en el curso. 
6-3 La selección por el grado 
de, cultura a que se refieren los 
grupos A y B de la base anterior, 
se realir^ará por los Jefes del 
Cuerpo. 
7.3 De acuerdo con la base ter-
cera, se selcccionr-nn los 500 r.'n'n-
nos de entre todos los que se pre-
senten del Ejército del Centro-
Tendrán preferencia, siempre 
que llenen las condiciones míni-
mas precedentemente señaladas 
los aspirantes que sean: 
a) Hijos y hermanos de mii;-
tar muerto en campaña o a con-
secuencia de heridas de guerra-
b) Hijos de condecorados c.?. 
la Cruz Laureada de San Fernán, 
do o con la Medalla Militz.r-
c) Los hijos de mutilados de 
guerra. ' 
. Los extremos precedentemente 
señalados los acreditaránios aspi-
rantes por copia autorizada de lí-s 
disposiciones del BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, o por cer-
tificado expedido por las Autori-
dades Militares, Jefes- de Cuerpo, 
.Unidad o Departamento en que 
conste si cumplen las condicionts 
mencionadas- • 
8-3 Los rispirantes a este cuiso 
deberán encontrarse en la- citada 
escuela el día 10 de marzo pró-
ximo para la selección de los mis-
mos, provistos de su vestuario y 
equipo, sin armamento y soconi-
dos hasta fin del repetido mes c'e 
marzo. 
9-3 La incorporación aj cuw) 
de los aspirantes admitidos es obl:-
gatoria y con carácter de urg.:n-
cia-
Burgos, 13 de enero de 19.39--
III Año Triunfal—El Coronel Je-
fe accidental. Ricardo T. de Tan;-
rit-
Convocando un curso naca Sar-
gentos provisionales de Infante-
ría en Vitoria. Soiip. >• 
que-
Autorizado por S. E- el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se convoca un curso de for-
mación de Sargentos provisionales 
de Infantería, con arre.glo a las si-
guientes bases: 
1-3. El curso tendrá lugar eti 
Vitoria, Soria y San Roque y da-
rá comienzo el día 10 de marzo 
próximo-
2-3 La duración del curso será 
de 40, días lectivos-
3-3 Asistirán a este curso los 
Cabos, estén o no habilitados para_ 
Sargentos, y los soldados, asi co"' 
momios individuos pertenecientes 
a la Milicia Naciona que propon-
gan sus Jefes naturales, con la li-
mitación de que el máximo de ellos 
por c?da ó Unfdsd simf- te 
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lar no podrá exceder de uno por 
cada Compañía, Escuadrón o Ba-
tería,. haciendo la propuesta por 
orden de merecimientos, a hn de 
que si el número de los propues-
tos excede de los 1-500 que se con-
vocan, pueda hacerse la selección 
por los que figuren en cabeza-
4 -, Las condiciones de edad 
que lian de llenar los solicitantes 
serán los 18 años cumplidos haista 
la que corresponda a los del reem-
plazo más antiguo que se encuen-
tre en filas-
5,3 Al objeto de dar cabida en 
el curso, no sólo a los que tengan 
una preparación cultural suficien-
te, sino ^ todos aquellos que, po-
seyéndola en grado menor, hayan 
demostrado durante la actüal cam-
pr.ña, como aquéllos, un excelen-
te y sano espíritu, perfecta disci-
plina, acendrado amor a la Causa' 
Nacional; valor en e r combate y 
otras cus.lidades meritorias y dig-
n a s de ser tenidas en cuenta. Las 
plazas a cubrir serán distribuidas 
en tres grupos: A, B y C, com-
prensivos de las otras tres clases 
de solicitantes que se establece-
Grupo A-—A este grupo se le 
. asignará 30 por IDO de las pla-
pw~as a cubrir, y en él serán inc ni-
dos los .individuos que hayan per-
manecido, por lo menos, dos me-
ses en las Unidades v Milicias del 
irenie v poseajj !a prepárr.ción cul-
tura.! simiente: 
3) CJonocimie^os gramaticales, 
-especialmente a lo que a ortogra-
fía y, análisis se refiere! 
b) Conocirñientos de Aritméti-
ca, que comprendan hasta el Sis-
temr. Métrico Decimal, razones y 
proporciones y íegla de tres sim-
ple- , 
c) Geometría en la extensión 
suficiente para llegar a conocer 
rectas y planos, polígonos, circun-
ferencias, círculos, superficies y 
volúmenes-
, d) Nociones elenjientales de 
• G^^jaf ía en general y de Historia. 
h G ^ p o B—A e-ste grupo corre s-
^nx ie rá el 30- por 100 de las pla-
" f ^ .señaladas y ¿ «I; pertenecerán 
los individuos que no posean com-
pleto el cuadro de conocimientos 
del grupo anterior y que hayan 
permanecido en las Unidades y 
i^ilicias del frente, por lo menos 
tres meses-
Grupo C—El 40 por 100 restan-
te de n^r:-: - c:\h-- I 
nado a los que constituyen este 
grupo, que serán aquéllos que no 
poseyendo más cultura que la ele-
mental y obligatoria de las Escue-
las Nacionales, acaso un tanto ol-
vidada por el tiempo transcurrido 
desde siftprendizaje y por las ne-
cesidades de la vida, hayan per-
manecido en el frente, por lo me-
nos, cuatro meses y sean acreedo-
res, en concepto de los Jefes na-
turales, a tomar parte en el curso. 
6 - La selección por el grado 
de cultura a que se refieren ios 
grupos A y B de la base anterior, 
se realizará por los Jefes del 
Cuerpo-
'7.5 De acuerdo con la base 3-5, 
se seleccionarán los 1-500 alumnos 
de la forma siguiente: Las Aca-
demias de 'Vitoria y Soria se nu-
trirán de los'aspirantes de los Ejér-
citos del Norte y Levante en nú-
mero de 500 para cada Academia, 
y la de San Roque recibirá 500 
alumnos procedentes del Ejércitp 
del Sur, Canarias y Africa. Ten-
drán preferencia, siempre que lle-
nen las condiciones mínimas pre-
' ferentemente señaladas, los aspi-
rantes que sean: 
. a) Hijos y hermanos de mili-
tar muerto en campaña o a con-
secuencia de heridas de guerra. 
b) Hijos de condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do o con la Medalla Militar-
c) Los hijos de mutilados de 
guerra-• 
Los extremos preferentemente 
señalados los acreditarán los as-
pirantes por copia autorizada de 
las disposiciones del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, o por 
certificado expedido por las Auto-
ridades Militares, Jefes de Cuer-
po, Unidad o Dependencia en que 
consten si cumplen las condi'Ho-
nes mencionadas. 
8-5 Los aspirantes a este curso 
deberán encontrarse en las cita-
das -Escuelas el día 5 de marzo 
.próximo, para la selección de los 
mismos, provistos de su vestuario 
y equipo, sin armamento y soco-
rridos haeta fin del repetido m.cs 
de marzo-
9-5 La incorporación al curso 
de los aspirantes admitidos es obli-
gatoria y con carácter de urgen-
cia. 
Burgos, 13 de enero de 1939--^ 
III Año Triunfal- — El Coronel 
JcÍ2 accidental, Ricardo J. de Ta-
Militarización 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BO-
LETINES OFICIALES que se in-
dican, a los individuos que figuran 
en la siguiente relación: 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
•Rodolfo Péicez Arguelles 136 
Alberto Crespo Chaparro 36 
Isidro Ferrer Gs.rcia - 473 
Angel Lardies Arilla < 473 
José Ara Escolano 473 
Enrique García Sanz '"473 
Antonio Gómez Lechón 131 
Leopoldo Cuevas Garín 475 
Francisco Santana Gómez ... -46 
Miguel Reus Pol 542 
Rogelio Rey López. 403 
Isidro Muro Garrido lll-
•Simón Gamindez Gamíndez 403 
Manuel Pimentel Sánchez ... 138 
Francisco Serrano Gómez 74 
Nicolás Garcia López 138 
Antonio Ponce 'Velasco 51 
Restituto Espina Gutiérrez 53 
Primitivo Pérez Villalvilla 53 
Elíseo Zapatero Merino 53 
Manuel Izquierdo Morchón 52 
Leocadio San José 'Vi?>na -.• 52 
Vicente Alonso Vicario .52 
Victorio Fernández Santos-.. 52 
José Guerreró Fernández .i. 52 
Eustaquio Fuentes Layo 74 
Francisco Ayuso Roidríguez 74 
Felipe Soler Fernández : -74 
Agapito Cantera Ruipérez ..." 74 
Luis Lesmes Jiménez 74 
Neme.yo Carrillo Herreros 74 
José Rodríguez Gómez 119 
Emilio Báscones Vega .-.--.... 74 
Julián Martínez de la Casa 74 
Luis González Alvarez ------ 119 
Antoliniano Villan.5 Escapa 119 
Félix Blanco Villanueva 119 
Constantino Alario Meriel... 119 
Artemio Antolín Cantero ... 119 
Pablo- Bravo Gil 119 
Polica.rpo-Calvo Sangrador-.- 119 
Francisco Olea Lezcano ... 119 . 
Eusebio Aguado Domingo... 119 
Faustino Juárez Villanueva-.• 119 
Melchor Santoyo Pérez ...... 119 
Fernando Diez Calvo 119 
José Cendra Millán ......... 119 
Maximiliano Pastor Martínez 119 
Eugenio Gómez Ochoa 119 
Marciano Fernández Aragón 119 
Eduardo Chávarri Aburto --• 115 
^ ro_Ah i r ado Vaquerizo 119 
Burgos, 12 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Coronel Je-
fe accidental, Ricaiílo F. de T,r 
marií. 
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Militarización 
Militarizando a José Marta Santia-
go Pérez y otros-
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B, O- nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. números 403, y 410) del 
mismo año, respectivamefltte, con-
cedo la desmovilización provisit. 
K..1, causando baja en Ins i icm, 
respectivos y a.'tas como milit)¿ 
zados, a los individuos qup a coi 
t'nuación se expresan; W 
A 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Rtemplazo 
Ministerio de Hacienda 
José María Santiago Pérez 
Marcial Garrido García ... ... 
'Adriano Cortell Braulla ••• ... 
Francisco Salcedo Repulió ••• 
Manuel.Navarro Salcedo . 
Marcelino Orro Zapata 
Constancio Uriel Diez u.^ . 
Francisco Chamorro Riba do ü-
Fernando Bórbón Moreno ... 
Francisco Peña Díaz 
Alfonso Alvera Rodríguez si^ 
Félix Ruiz Herrero ,:sx 
Emilio Horstmann González... 
Manuel López Landa • •• ^ t-. 
Rafael I. Bonnin Fuster 
Bartolomé Ferrer Rouset t..; 
Juan Sampol Amat ... £221 E-:<; 
. Mecánico... 1928 
. Idem 1927 
. Jefe Adm... 1927 
Recaud. C. 1927 
•iídem - . . . 1927 
Idem :... 1927 
.. Funciona! io 1927 
Idem. ... ... 1927 
.. Perito Agr. 1927 
..Funcionario 1927 
. Idem ... .... 1928 
.. Idem ...: 1927 
.. Idem ... Eí 1927 
.. Idím -.-.TI 1:22: 1927 
. Idem ... Ec' 1928 
.. Idem ...: ... 1929 
.. Idem .-o: ,.. 1929 
Ministerio de la Gobernación 
Íosé Sardá Miret 
.eopoldo Acosta Camps 
Eugenio Sáez Vicente ... ees izx 
José Zarco Román ••• :..-.j ¿rj a». 
Manuel Valdez Rodríguez ca >•• 
'Adrián Bermejo Reina ••• 
¡Antonio Vich Pérez rr. ... 
'Antonio Rodríguez Sanmartín 
manuel Jalón de Menests 
Funcionario 1927 
Médico.. ... 1928 
Funcionario 1927 
Mecánico.... 1930 
Idem ... ... 1929 
Idem ... 1930 
Idem ... ... 1929 
Funcionario 1927 
Idem .... c.. 1927 
Ministerio de Obras Públicas 
Leonardo Sánchez Genil .... ^ Torrero.. 
Ministerio de Justicia 
¡Valentín Prieto Núñez ... 
{osé Gómez Díaz ... ¡V. 
jermán Brincas Cárcamo ... 
Femando de las Heraá Mart 
iToribio Gargallo Salgueiro ... 
1927 
Ministerio de Industria y 
Francisco Merello Barrara ...; 
osé Rodríguez García ... ... 
osé Larraya Andueza ... ... 
ilanuel Salvá Arbós •. ... ... 
Antonio Tomás Flaquer 
Antonio DÍ€z Camúe 
, uan Bacero Castañeda 
^ uan Villalba Lara ••• 
!vljguel Cerván Peña ... ... 
José Gómez Lauro -. 
Jesús Santiago Lago 
, . . Notario 1927 
• Secretario... 1927 
... Funcionario 1928 
>• Idem ... 1928 
.. Idem ... 1928 
Co mercio 
1... Funcionario 1930 
Fogonero... 1927 
... Contable ... 1927 
...Mecánico... 1928 
•••Idem 1928 
• — Maquinista. 1933 
••• Electric.. ... 1927 
•••Ide¿ ••• ... 1927 
- Idem • •• ... 1927 
••• Trip. vapor 1927 
... Idem .•• . 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS Proftsr 
Recmplm 
Antonio Bujosa Guillén 
Jtsé Ferrer Torres 
Trip. vapor, [ 
•Idem . . . 1 
ñores 
Funcionario 
Idem •• 
Torrero.. •• 1® 
y4ccion .Sindical 
Delegado 
Jc-s 
Lfifermero... !?¡ 
rías 
Jefe Pers.. 
Operador 
Idem 
Xilecánico- • 
Operador • 
Mecánico..., 
Operador • 
Idem. . . 
Ministerio de Asuntos Exte 
Juan Pablo de Lojendio 
Carlos Fernández de Henestrosa. 
Subsecretaría de Marina 
Francisco Gil Méndez •. 
Ministerio de Organización y 
José Martín Alonso 
Servicios Sanitarios 
Benito Miñón Hidalgo ... t . . ... 
Fabricación de las Islas Cana 
Eugenio González Campos •. 
Clemente Mellan Rodríguez .. 
•Juan Quintero AJvaríz 
Francisco Suárez. Márquez- •. 
Bruno Delgado García 
Jcsé Fumero Alonso ... ... .. 
Antonio Lugo Marero 
Tomás Rodríguez Gutiérrez .. 
Fabrieación de Baleares 
Pablo Roca Gallera ... ••. ...Ajustador. 
Antonio Pagés Sastre Idem . 
Jorge Moranta. Crespí ... t Mecánico 
Pedro Amorós Llabrés Ajustador... 
Antonio Perelló Oliver , Idem 
Luis Isern Vicens • laem 
Miguel Miró Palmer Idem 
Pablo Rosselló Pizá Tornero • 
Martin Castell Jordá ... Mecánico 
Bartolomé Comas Moranta ... ... Idem • • 
Ramón Mulet Pons yem • • 
José Avellá Oliver Tornero • 
Lorenzo Riera Vidal ... ...Ajustador... 
Antonio Mora Durán ... ^«."^J f^^ i 
Jaime Serra Cánovas Ajustador-
Francisco Boianín Forteza 
Antonio Valls Pomar ...Latonero,' 
Antonio Homar Balaguer . . . Fundidor 
Mgjuel Soler Bennasar Mecánico 
Gabriel Soler Llovera ' • Idem 
Juan Ferrer Rigas Wem 
Jaime Puig Mari Idem • ' ' 
Miguel SrJvá Crespí ... Idem ^ 
Francisco Salóm Tous Ajusta'-':): • 
José Nicolay Rosselló Tornero-- • 
:-.ncovro Sabater'Caiiesoir Aiustnt.-' 
R; 
G 
G 
Fr 
Jo 
Ju 
M 
® Jo 
Ail 
Jo! 
Mi 
Ai 
Lú 
Tm 
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p'C NOMBRE Y APELLIDOS 
Matías Amer Simó • • • .. •..•..• 
Antonio Miralles Caste'ló ... 
"Andrés Vidal Garrió • 
Antonio Llambias Obrador 
Jefatura del Aire 
Ramón .Carbonell Molina ... 
Guillermo Mateos Rodríguez 
Gregorio Romero Avila 
Francisco Osuna Luque 
José Fernández Alvarez 
I, .Jc'Sé Guerrero Giménez ... ... 
Iffll Marciano Sollero García •. 
|®Ijosé Gómez Oliveros 
Antonio Polo Falante ... 
I ^José Vergara Aguirre 
1®! Miguel Ruiz Calvo 
l , | Antonio Ruiz Núñez 
^ ' 'Laureano Rodríguez San<-os ... 
[l'^Manuel Sánchez Rodríguez ... 
Jrsé Iglesias Martin 
152^ ' 
Profesión 
Reemplazo 
Aux. cédul. 1927 
Ajustador... 1927 
Idem 1927 
Fresador .•• 1927 
Ajustador... 1928 
Idem 1928 
Idem 1925 
Mecánico .. 1932 
Montador-.. 1931 
Ajustador.,. 1933 
Idem 1932 
Tornero. ... 1929 
Idem • 1930 
Ajustador... 1929 
Chapisti. ... 1934 
Montador .. 1930 
Relojero •• 1932 
Carpintero.. 1928 
Ajustador.. 1928 
NO.MBKE Y APELLIDOS Profssión 
Reemplj/.c 
Domingo Ochoa Feriiández 
Elíseo Pérez Rodríguez . . 
Eduardo Vázquez Vázquez 
Jesús Pérez Láinez ... ... 
Jenaro Gómez Tamayo .. 
Julio Anadón Bardaji . 
Angel Quesada del Di^go 
Jisé Cobos Expósito .. ... 
Francisco Cantero Pascual 
Manuel Torres Rivero 
:.. Soldadcr,... 1923 
... Chapista,.... 1928 
• ••Relojero .. 1934 
.•• Electricista.. 1928 
••• Ajustador... 1928 
••• MecániVo 1928. 
••• Idem 1930 
••• Maquinista. 1928 
• • • Pintor.. . . 1937 
• •• Ajusta.dor... 1934 
Servido Militar de Ferrocarr iles 
Fermín García González ••• 
Albino Urruchi Landeras 
Ldefonso Irún Pardo Agente... 
José Siasáin Martínez Factor -.' 
.¡\ngel Mur Tricas •.• Idem . 
Agustín CastFíUo Alameda 
Isidoro Revuelta Fernández 
Jesús García Rodríguez . 
1931 • • • Factor . 
Mozo. S. A. 1938 
1932 
1929 
1932 
• •• Fogonero... 1928 
• . Barrenador. 1930 
... Guardaíg. .. 1930 
¡i;. Burgos, 5 de enero de 1939.—III Año Triunfal—El General Jefe, Elíseo Alvarez Arenas 
19!Í 
m |ia Orden de esta Jefatura de 22 de en los Cuerpos respectivos y altas 
mMilitarizando a Teodoro Correa septiembre de 1937 (B. O núme- ¿orno militarizados, a los indivi-
19V Rodríguez y otros. i 403 y 410) del mismo año, res- dúos que a continuación se exore-
' pectivamente, concedo la desmovi- san,-
'ización provisional, causando baja vn-1 9 ? 
15:. 
En armonía con lo dispuesto en 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo NOMBRE Y APELLIDOS 
Profcsióf 
Reemplazo 
^ Comandancias de Marins 
'-Teodoro Correa Rodríguez .. 
%osé D. Curras Boubeta 
I l;José Uriaguereca Garmendía ..• 
'•Gerardo Blanco Avite 
"José Vikhes Vera 
'fDavid Cartelle Peña 
j'Fernando Marín Blázqu?z ... , 
I {Gregorio R. Alejo Iriarte A. ••. 
Juan Fernández Marina , 
.Hosé Santaclara Rosales 
I.l^ulogió Comisella ]^ey 
l ' f e rnar^o Montero Costas ... . 
1 'fcsé S ^ e i r o Romero 
3osé María Díaz Casab.-Üa ... . 
mtonio González Qestoso ... • 
;3iprentino Vázquez Betel . . . . 
Alfonso Agrá Gudín ... .. . 
'jiírancisco Martínez Ruso 
l);|amón Román Morata . 
I l'agacisco Rodríguez Pévpr ... . 
Jefatura de rr'-i'.:-^ -'n 
Redero.. . 
. Mecánico .. 
. Ofi. náutico 
• Fogonero. • 
. Mecánico •. 
. Remachador 
• Mecánico • 
• Téc: pesca.. 
• Maquinista. 
• Fogonero. 
• Maq-(i"n:sta 
^ Admdor ... 
Patr. cabot 
Contramacs 
Patr ppsca. 
Mecáni.o 
Coptrarnap'.-
I d e m ^ 
1929 
1928 
1927 
1927 
1927 
193.'; 
1927 
1928 
1927 
^927 
1930 
1927 
mj 
1952 
92" 
Francisco Mañas Lara . • 
Gabino Morichez Hernández... 
Jesús Diez Rodríguez 
Manuel López Morales ••• ... 
Antonio Ferrer López ... 
Eugenio Reinoso López ... ... 
Vicente Fonseca Rossi ... ... ... 
Manuel Oliva Tortolero . ... 
Nicolás Luque Cuéllar ! ... 
Antonio I>omínguez Ltón 
Manuel Domínguez Martínez 
.losé Pazos Cuevas 
Antonio T.'ello A'^uiíar 
.^ i-nilio Flores Olivares 
Manuel Bucarat Camuñas... ... 
Adolfo Alonso González . ... 
•¡^ osé Alonso Oliva 
'osé María Alvarez Castillo .•• 
Aníori'o Bcrgali Garrido 
na 
Mecánico .. 
• Ajustador.. 
• Tornero .. 
. Director G-
. Mecánico-•• 
. Idem 
- Tornero. ••• 
.Idem .. 
. Tornero. •• 
. Soldador ... 
. Einbalaie ••• 
. Ajustador.. 
. Idem 
. Carpintero.. 
- Ayí cerraj. 
- Peón . . ... 
. Idem . . ... 
Tornero. .. 
Peón .. .. 
. Idem . 
Ayt. ajui^ta 
Ajustadir . 
Idem . 
Idem . 
•."e^n . . . 
1931 
1927 
1927 
1938 
1927 
1927 
1932 
1934 
1932 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1931 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
•oij 
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NOMBRE Y APELLIDOS Profísión 
Reemplazo 
Vianuel Cárdenas Rodríguez ... 
.osé Carrasco Rubiales ••• ..i 
Domingo Domínguez Díaz 
osé Espinar Romero ••• 
uan A. Fusteguera Romero • • • 
"rancisco González Fernández 
Ricardo González Limón l,.. ••• 
. uan Guerra Botana .. 
Francisco Justo Blázquez 
Rafael Leiva Maqueda ... 
Francisco Lorente Garrido ... 
Blas Márquez Guzmán ••• >..: 
Cándido Montagut Rubio 
José Ojeda Suárez ... ..i ... 
Justo Poza Díaz 
Eduardo Ríos Barroso .i 
Salvador Rodríguez Barberá ... 
Juan Rodríguez Cuadra ••• ..> 
Carlos Rodríguez Muñoz ... ... 
Francisco Salgado Gardia ••• r ^ 
Demetrio Sánchez Galván 
Manuel Soto Castro ... 
Juan del Toro Vega ... 
Manuel Vargas Oliva 
Teodomiro Vázquez Ríos 
Francisco Herrera Mengibar ... 
Antonio Muñoz Ramírez 
Juan Ruiz García 
Isabelino Carrasco Macías ... 
Ambrosio López Carrasco ... 
Antonio Martínez Guzm.án ..c 
uan Cabello Arias 
»lanuel Navarro Navarro ix< 
Diego Mora Domínguez ... >tt 
^ osé González Fuentes ... ... 
Santiago Arias López ••• ¿sx x'.r 
Manuel López Díaz ...: xíii 
Juan Ariza Carmona ... ^r,. jax 
Ramón Castillejo Ramiro 
Manuel Gómez Ramírez ... ^ 
Inocencio Torrico Muñoz ... 
Antonio Rodríguez Vázquez ... 
Cándido Barrero •• 
Manuel Alonso Orra 
Marcial López 
Manuel Cornejo Cardoso.., 
Francisco Barrena García ••• 
José Esquiliche Bustamante 
Manuel Brandari Torreiro 
César Fernández Diez 
Clemente Vigara Gala ••• 
José García Gordillo ... >... 
Luis Caballero Herruzo ... 
Juan Fenoy Munuera 
Francisco Reyes Navarro ... 
Serafín Rincón Montero •• 
Francisco Alguacil García 
Justo Parra Ocaña 
Francisco Murillo Sújar ... 
Daniel Navarro Vázquez .., 
. Q.: •• 
Éés: ttf 
. r TOt 
Ptón. ii.-.; 
Idem .... 
Idem ..r 
Idem ... 
Idem ... 
Idem .. 
Carpintero 
Peón .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem • 
Ajustador 
Tornero 
Idem .. 
Idem. .. 
Ing. mina 
Vagonero 
Idem v 
Idem ... 
Idem . . 
Idem ,,.; 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ..::: 
Idem ... 
Idem 
Idem ... 
Idem .'< 
Idem ..-r 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Idem , 
Idem 
Idem ...: 
Idem ... 
Idem ... 
Idem v... 
Idem .. 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
• Idem ... 
Idem. ... 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
Í927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1932 
1936 
1935 
1933 
1933 
1934 
1933 
1933 
1931 
1936 
1936 
1933 
1937 
1930 
1930 
1933 
1933 
1936 
1936 
1933 
1933 
1929 
1931 
1931 
1930 
1936 
1939 
1935 
1933 
1933 
1933 
1934 
1934 
1939 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Bienvenido Caballero Calvo ..j 
Epifanio Amaro Montero .. ... 
Joaquín Movilla Domínguez ... 
José Ruiz López 
Miguel García Sandarrubia ... 
Antonio Luque Romero .. ... 
José Alcalde Benavente 
Antonio Hernández Martín ... 
Andrés Fernández Cabrera . ... 
José Vázquez García 
Teodoro Quebrajo Medina ... 
Rafael Martín Ramos .. .. ... 
Antonio Burgos Salmerón ... 
Ministerio de la Gobernación 
- Vagonero--., 1939 
. Idem 1932 
• Id;:m ... 1932 
. Idem ,...; ... 1935 
. Idem ... ... 19Í 
. Idem m 
. Idem .w i., 1931 
. Idem 1933 
. Idem 1935 
Idem 1932 
• Idem ...j ... 1934 
. Idem ... 1933 
. Idem ... ... 1931 
Manuel Alvarez Carbayo ••.. ... 
Ramón Sáez Tello • . . . . . . . . 
Femando Ester Moneva ... ... 
Aurelio Rodríguez Menéndez 
Máximo P. Abad Fernández ... 
Antonio Gijón Sánchez •• ... 
Andrés Hervías Pérez 
Industrias de Marruecos 
Antonio Pedrajas 
... Secretario... 1927 
. . .Jefe Sec C. 1927 
... Idem Detall 1927 
... Conduct. .. 1927 
... Idem 1927 
... Mecánico... 1927 
... Médico. ... 1927 
Cond. mecá 1928 
Fabricación de Asturias 
Manuel Tamargo Alvarez 
Celso Zapico Femández - . ... 
Celso González Lada .. . . ... 
Constantino Terente Terente .. 
Antonio Sánchez Carro .-era ... 
Rufino Roces Rodríguez 
Valentín González Blanco ... 
Ignacio Menéndez A. 
Gerardo Fernández Asen jo .. 
Ovidio Collado Arboleya .. ... 
Eladio Rodríguez Ordiales ... 
Manuel Suárez Fernándi-z •.• 
Manuel Bulga García 
Manuel Fernández Pérez ... ..., 
José María Diez Fernández ... 
Herminio Sánchez BegSjr.a •.• 
José Suárez Coto .. •, ••• 
Manuel Torre Villa . 
Nicolás Lombardía Clez .., ... 
Arturo Suárez Casal ... 
José Rodríguez Riera ... 
Arturo Suárez Muñiz ... 
Avelino Vallina Suárez 
Joaquín Iglesias Sánchez 
José María Viguera Palacios ... 
José Menéndez Vega 
Florentino Alonso Quiñones .. 
Hermógenes Fernández Corte 
Rafael Sadornil Margolles ... 
Epifanio García González ... 
Sergio Iglesias Blanco 
Marcelo Paino Mayor 
Tornero. .• 
. Picador. ... 
. Trenista. ... 
. Picador. 
Forjador... 
. Tornero. ... 
• Idem 
. Vigilante-... 
. Picador . ••. 
Idem 
Idem 
Ayt picador 
Picador.. • • 
Idem 
. Vagonero... 
. Trenista - . 
Idem 
. Fogonero .. 
. Electric. -.• 
. Idem . . ••• 
. Ajustador... 
. Maquinista. 
. Electric ••. 
, Maquinista 
. Tornero. 
. Idem ... ••• 
• Idem 
, Idem ... -
. Idem ... ••• 
. Idem ... ••• 
. Picador. ••• 
. Maest taller 
1929 
1927 
1928 
1928 ^ ^ 
1928 • ' 
1928 
1928 m 
1928 ^ 
1928 m 
1928 fe 
1928 I I 
1927 m 
1928 r l 
1928 g í 
1928 S g i 
1928 
1928 C 
1927 ' 
1927 
1927 
1928 
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NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Manuel Coto Díaz 
José María Argüelles Peña .... 
José Fernández Alvarez ••• ... 
Armando Fernández Fernández 
Aquilino Zapico Fernández ... 
Feliciano Sánchez Huergo ...: 
Arturo Meana Cortina 
Prensador... 1928 
Idem 1928 
Tubero.. ... 1927-
Ayt. guiero 1927 
Picador. .•• 1927 
Idem ... ... 1927 
Vagonero... 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS Profeíión 
Reemplazo 
José Sirgo Fernández itít f • Picador. ... 1928 
Mariano Galicia Lavandera ..t >•• Trenista ... 1928 
Maximino Camín González ... ... Vagonero -. 1928 
José Alcona Cortina ... ... ... Peón ... 1927 
Aurelio González Suárez ... ... ... Idem ...; ... 1927 
Braulio Costales Díaz Idem ... ... 1928 
Maximino Gómez Redondo Idem 1928 
Burgos, 9 de enero de 1939.—III Año Triunfal—El Coronel Jefe accidental, Ricardo J. de Ta-
ra arit. 
'Militarizando a Amador Alvarez 
Alvarez y otros 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B- O. núme-
ro 342), en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. números 403 y 410) . del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio" 
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y altas como milita-
rizados, a los individuos que a con-
tinuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
^ I ^ 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Amador Alvarez Alvarez Picador-. ... 1928 
Julián Palacios Suárez Idem-, 1928 
Jesús Fernández Fernández Maquinista. 1928 
José Fernández Muñiz Picador 1928 
Cipriano Muñiz Muñiz Idem-, 1928 
•^'Adolfo Iglesias Fernández Idem-, 1928 
Alfredo Fernández Fernández ... Idem-, 1928 
Amador Alv.ar.ez Estévanes Idem-, 1928 
Amador Alvarez Garcia Entivador--. 1928 
Rogelio Hevi» Villanueva Picador 1928 
Francisco Martínez Martínez Vagonero--. 1928 
Rufino Suárez Martínez Lampistero- 1928 
Luis García Sariego C?<ballista.-. 1928 
Luis López Trebolle Franq. 1928 
Adolfo Muñiz Alvarez Picador 192S 
Amador Hevia Martínez Picador 1928 
Antonio García Montes Vagonero--. 1928 
Benigno Alvarez Fernández Picador 1928 
Constr-ntino Villanueva Montes--- Idem-, 1928 
Faustino Díaz Hevia Idem-, 1928 
Francisco Muñiz Sariego Vagonero--. 1928 
^ Primitivo Lorenzo Quiñones Picador 19Í8 
Luciano Menéndez Fernández ... Vagonero--. 1928 
Adolfo Villanueva Menéndez ... Picador 1928 
Julio Iglesias Iglesias Idem 1927 
Rufino Cabo Iglesias Idem 1927 
Ma&uel Alvarez Menéndez Idem- 1927 
Reineiro Iglesi^ as Fernández Idem 1927 
Félix Alvarez Villanueva Idem 1927 
Jesús Sariego-Sariego Idem 1927 
Manuel Barrios Oro Ajustador- 1928 
Luis Menéndez Fernández Idem 1927 
Pedro Lloret Berdú Idem 1927 
-Vicente Olano Riaño Idem 197S 
Maximino Cascarón Riego Idem-' .--.. 192.? 
•K^fael Sampau y Rio Ingeniero- 1928 
Manuel Moreno Alon.sn Avt- Fac-- 1928 
NOMBRE/ Y APELLIDOS' Profesión 
Reemplazo 
José Verdejo Sanz ¿ 
Pedro Cabezas Suárez 
; Francisco Leal Fernández ......... 
Evaristo Artime Vega 
José Fernández Fernández 
j Luis Rodríguez López 
j Manuel Garcia Fernández ...... 
Santiago Morán García» -.••..•. 
Manuel Rodríguez González .• 
Manuel Alvarez Garcia ........ 
! Benito Pérez Sánchez 
Genaro Fernández Alonso ..... 
I Ramón González Alvarez. ..... 
I Victoriano Gil Caniiña 
Dámaso Martin Quintiana ..i--
Benjamín Iglesias Inclán ,,....,. 
Lucio López Fernández ......... 
Perfecto Sirgo Sorgo 
Constantino Zapico Martínez 
Emilio Alonso González ...,...,. 
José Cangas Suárez 
Marcelino Castro García 
Manuel Valdés Trabc-ínco 
César González Cortés 
Alfredo Pérez Alvarez 
Emilio Díaz Fernández 
Francisco Alvarez. García 
Guillermo Fano Meana 
José Fernández Busto 
Antonio Méndez Ordóñez 
Aurelio Loché Díaz 
Fermín Fernández Iglesias -----
José Rodríguez Menéndez 
Bartolomé Darnis Vellido 
Médico 1928 
Lic. en Cié. 1928 
Contable ... 1928 
Gasista.. . 
Idem-. .... 
Cargatdor . 
Idem 
1928 
1927 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
• Idem.. 
. Idem-. . 
• Idem ... 
• Idem.. . 
• Idem.. . 
• Idem. ... 
• Cantero 
. Filindrero-.. 1927 
• Idem 1928 
• Hornero ... 1928 
• Plomero ... 1927 
-Mecánico-. 1927 
• Electricist-a 1928 
• Ajustador-.. 1931 
• Tornero ... 1927 
• Mecánico 
• Idem- . 
Idem-. --
Idem-. -. 
Idem-- --
Tornero 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
Mecánico— 1928 
— Idem 1928 
— Idem 1928 
— Idem 192V 
-•• Prensista ••• 1927 
-• Ingeniero - 1928 
Jefaiuia de Fabricación del N orte 
Germán Zuazo Murillo --••- Conír 1933 
Jesús Urive Aguilar ídem 1932 
Máximo Povres Barrio Calderero-- 1929 
.i' 
I'i' 
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NOMBRE Y APELl.IDOS Profción j nOMBíIE Y APELi.IDOS i-'ro.-esion 
y •:mp¡,?7.o 
Tornero ••• 
Moldeador-, 
Idem 
Tornero .•• 
Moldeador. 
Fundidor ••• 
Ajustador-" 
Moldeador--
Picador 
Electricista-
Pisedino Rodríguez Martinis 
Pascual R:i;nón f-íarthi::;- — 
Cipriano de-Uña Zamorn 
Joaquín Campo Oglesias Idem-
Mclchor Val-buena Casado l'dem-
Benigno Huerga S?jn José Idem-
Urbano Rodríguez Gullón Idem-
Federico Vázquez Muñoz 
Tomás Iglesias Prieto 
Francisco de Prada Fernández 
Manuel Fidalgo Furones 
Gregorio Pozuelo Domínguez 
Teodoro Clavero Colino 
Santiago Herráiz Sampedro •• 
Heliodoro de Pablo Miguel •• 
José Estébanez Ríos Tornero 
Bonifacio Diez Alonso Idem 
Fernando Villar Rodríguez Idem. 
Luis Pérez Carreras Idem. 
Mateo Cabanas del Moral Moldeador-. 
Emiliano Diez Herr-ero Torijero •.• 
Angel Matallana Arteaga Idem. 
Cayetano Palmero San Martín Idem. 
Marcelino Escribano Castrillo ... Moldeador-. 
Antolín Fernández Caballero Machero ••• 
Angel Ibáñez Ma<rtinez Ajustador... 
Ignacio Fernández Menéndez ••• Maest- Au-
Serafin Carballeda Rodríguez ... Capataz- ... 
Manuel Rodríguez Varela Tornero ••• 
Manuel Velasco Rodríguez Idem.. 
Rosendo Gómez Guerrero Idem-, 
Santos Andrés Francisco Idem-. 
Teófilo García Fernández Idem-. 
José Luis Corral Fernández Delineante-. 
Mr.nuel López Pena Idem 
Maftuel Corral Alvarez Sobrestante 
Valentín Reñón Rabanal Idem 
Santos Campano Souto Fresador ... 
Arturo Garda Calviño Limador ... 
Manuel Dorado Vázquez Estampador 
Ju2<n Mandianes Vallejo Ajustador--. 
Julio Ponte Vizoso Idem 
Luis Rodríguez Sánchez Idem 
Manuel González López Idem 
Manuel Vázquez González Idem 
Mrccelino Blanco Granja Idem 
Ramón Miramontes Seijo Idem 
Ricardo Otero Seoane Idem 
Tomás Iglesias Monasterio -Idem 
Manuel Pan Rodríguez Idem 
Manuel Sánchez Sánchez Idem 
. Manuel Trastoy Cuba Idem. 
Ju;^n Domínguez Bautista Director ... 
J?e! . "O Panadero Caballero Mecánico .. 
José Zulueta Aldama Electricista-
C??to V. More Martin Dibujante • 
íní^ndencia General del Ejército 
Jalio Luis Margueta Roy Gerente 
Vená'nt'o üioo Ortega Director 
Man -el González Aquiso Gerente 
19?.:. 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
1931 
1928 
1927 
1941 
19-11 
1941 
1941 
1941 
1941 
1911 
1911 
1941 
1941 
1941 
1934 
1930 
1935 
1936 
1934 
1933 
1934 
1936 
1931 
1930 
1934 
1935 
1936 
1936 
1935 
1931 
1934 
1930 
1933 
1932 
1933 
1931 
1933 
1936 
1936 
1935 
1928 
1927 
1931 
1927 
1927 
1929 
1927 
Refinador.-
:uin'--ía-
Baíanacígi-.-
... . Hilador. -
Direc- Maq-
Contram. .. 
...... Idem 
Descarn- ... 
h^nacio Inza Bsrrcnr. 
I Antonio Berenguer Vila -•• 
José Iturbe Larrañaga 
Fernando Calavia Ruiz 
Emilio Luque Dabó 
Ramón Moneas Guilk4met 
Pedro Clotet Freixas 
Germán Martín Sánchez 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya-
Máximo Valdivieso López Fot.-Grab- -
Macrín Zorrilla Esparta Ingeniero I-
Antonio Sáiz Expósito Encarg- Su. 
Alberto Irusta Pérez Mrquinista-
Arsenal de Marina del Norte 
Enrique Maldé Mosquera Montador-
Alfredo Maceiras Nidáguila Remachad- . 
Manuel López Ajustador-.. 
José María Bollo y Bollo Idem-, j 
Manuel Vázquez Fariña Idem- " 
Francisco Soto Seco Tornero ... 
Luciano López Fernández Idem-
Vicente Pazos Cerdido Idem 
Mr.nuel Vales Lorenzo Idem 
Argemino Fernández Rodríguez... Montador .. 
Antonio Vázquez Díaz Idem-. 
Rafael M- Ramos Rey Montador-
Faustino Prieto Paadin Electricista-
Manuel Porto Ramil Armador ... 
Juan Pantín Gómez Idem. 
Aquilino F. Otero Leira Idem. 
José Aveiga Botana l.-'-'m; 
José López Núñez H'íctricista. 
Domingo Picr.'.lo Plaza Idem 
Ricardo Rodríguez Carcamil Forjador ... 
José María Paz Grandio Barrenador. 
Manuel Cancela Andrés Fundidor... 
Luis Romero Romero Plomero ••• 
José Sixto Fernández Tornero ... 
Juan Purriños López Idem 
Amador Cortizas Saavedra Ajustador-.. 
Manuel Brage Anta Idem. 
José García Victorero Idem 
Angel Rey Gómez Tornero ... 
José Fernández Mascaró Idem. 
Edelmiro M. Acebedo González.-- Idem 
Armando Calviño Villar Montador... 
Pablo Doval Novoa Idem 
Emilio López Espiñeira Idem 
Juan J. Jouse Barcia Calafate .•• 
Celestino B&rcia Porto Idem 
José M. Criado Prieto Soldador — 
Juan López Dopico Forjador ... 
Juan Area Sesene Peón Mam-
José Otero Sedantes Fundador .*• 
Manuel Romero Seselle Mecánico 
Rodrigo Flaguela Díaz Pintor 
Antonití^Pol Beceiro Mecánico — 
Francisco Filgueira Céspede Peón Marn. 
José María Pérez Vilarino Calderero— 
1929 
19?9 
1929 
192íi 
1929 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
192/ 
1927 
1955 
1927 
i9:s 
192Ü 
IM 
192S 
192S 
192S 
192S 
191S 
192ÍÍ 
192S 
192S 
1923 
P2S 
192S 
IP-'S 
1928 
192S 
192S 
JO'S 
1928 
192S 
1928 
J928 
1928 
1928 
m 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
m 
1928 
1923 
1928 
1928 
1923 
1928 
1928 
1928 
1928 
i ' 
J 
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NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
"•v^ íS.-V 
C,. ' 
m , 
Andrés Fojo Novo Calderero-" 
Juan £• Martínez Alvariño Montador... 
íicolás Arés Lago Vel- y Rec-
Marcelino Otero Veiga Pintor 
Manuel Yáñez Fernández Mecánico ... 
Francisco Bustabad Doldán Electricista. 
Fernando Ceniza Guevara Montador... 
Don&to Fernández Amado Calderero... 
Emilio González Freire Montador-.. 
Luis Villegas Cervo Idem 
Francisco García Cobelo Calderero-.. 
Antonio Osuna Cueto Idem 
Manuel Martínez López Barrenador-
;R2imón Alonso Sabín Remschad- . 
Isidoro Gutiérrez Arozamenta ... Mecánico ... 
José Castro Novo. - Ajustador-
José M. Re^ go Beceiro Idem 
José Manuel González Pita Electricista-
Manuel Picallo Fernández Remachad. -
;Manuel R.' Sanesteban González AlbañiL -.. 
Juan Dioz Lojo Tornero ... 
Alejandro Espiñeira Sixto Peón Marn-
José Vargaz Vázquez --- Mecánico ••• 
Francisco Fernández Pena Calderero---
Fernando Pena Bouza Mecánico ... 
Andrés Rico Guerreiro Idem 
Rafael López Argao Idem 
Fernando Fernández Rivas ,. Calderero .-
Olegario Vilariño Fernández ...... Idero 
José Pantín Grandán ....- Fundidor ...• 
Luis Belkis Lamas Delineante-. 
Manuel^Blanco Martínez Marinero -.. 
Juan Inonteagudo Cobelo Delineante.. 
Juan M. Cereijo Mosquera Idem 
José Gundín Pae Electricista.. 
Ramón Rodríguez Becerra Soldador ... 
Severio Freire Pazos Mecánico -.. 
Gerardo Alonso Lón ez ............... Calderero-.. 
Secundino Dopico Ríos Armador 
Carlos Regó Freire Barrenador-
Gerardo Bellón Bellón Tornero ... 
Ricardo López Aneiros Pintor 
Santiago Durán Oanes Moldeador.. 
Fmilio Sandez López Calderero-.. 
, osé Barreiro Barrán ...;.. Mecánico ... 
osé Meizoso Yáñez Tornero ... 
, |iginio López Fernández Ajustador-
Carlos García Fernández Plomero --
Edelmiro Fernández Padíñ Mecánico .--
Manuel Frade Rpjí Escribiente-. 
F s e Soto CalvaUal Moldeador.. 
Arsenio Vergara Rodríguez Plomero ... 
ijose Prieto López Herréro. ... 
Ricardo Bustabad Arribe CaJderero... 
Manuel Beceiro Picos Ajustador-
Abelardo (f i lado Mosquera Plomero ... 
fosé Bouza Fernández Idem 
Manuel Pérez Segura Idem 
lector Anejros Muñoz Mecánico — 
Crisanto Saráchaga Rodríguez Idem 
puillermo Pereira Leal Idem 
íuan Pérez Veceiro Idem.. 
1928 
1928 
1928 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1923 
1928 
1928 
192« 
192-
1927 
192? 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928. 
1928 
1928 
192S 
1928 
192S 
1928 
1928 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Julio Conles Naya 
Alfredo Mariños Rodríguez 
José Fontao Cendán 
Antonio Moliní* Zubeldia «... 
Carlos Cainzo Díaz 
Francisco Bernabeu Mosquera 
esús Serantes Sequeiro 
. osé A. López Diaz 
iamón Guntín Iglesias 
Antonio Fidalgo Lamas 
Emilio Fernández Rey 
Pedro Rascado López 
José Regueira Costa 
Rafael Rey Martínez 
Ramón Fernández López 
José Buyo Buyo 
Andrés Guerreiro Prieto 
José Balas Loureiro 
José Fernández Méndez 
Guillermo Piñón Paz 
Joaquín Soto Feal 
Jerardo Simó Lourido 
Enrique G- Castro González ...-.-
Francisco Rey Luaces 
Juan Plana Gelpi 
Manuel Fuentes Eiriz 
José Piñón Casteleiro 
José Pardo Peón 
Benito Dopico Seco ........ 
Perfecto Castrillón Hernández ... 
Manuel del Río Lorenzo 
Manuel Somorrostro Pérez ........r 
José Casteleiro Mayobre 
Francisco Erezuma Rentería 
Ramón González Vidal<.f..--. 
Bernardino Fernández Filgueira ... 
Manuel Pántín Loureiro 
Vicente Pérez-Rodpguez 
José López García 
Feliciano Pita Bouzamayor 
Pedro Cortizas Saavedra 
Ric?.rdo Sanvicente Ibarrondo 
Cipriano Dobarro Martiño 
Pedro Souto Varela 
Manuel Villar Bayolo 
Pedro Bastarrechea Zabala 
A-senio Fernández Alonso 
Antonio García Pañete 
José Otero Filírueíra 
Plomero •.• 
Delineante.. 
Mo.Ideador.. 
Delineante.. 
Escribiente-
Soldador ... 
Moldeador-
Plomero ... 
Calderero... 
Idem 
Armador.. . 
Calderero... 
Marinero... 
Mecánico ... 
Carpintero. 
Tornero ... 
Ingeniero... 
Idem 
Tornero ... 
Calderero... 
Idem 
Idem 
Ajustador... 
Plomero ... 
Mecánico ... 
Albañil- ... 
Idem 
Carpintero. 
Calderero... 
Ajustador... 
Calderero... 
Peón.. 
Calderero... 
Remachad.. 
Idem 
Armador-... 
Forjador ... 
Armador... 
Ajustador... 
Tornero ... 
Ajustador... 
Idem 
Plómero ... 
Cantero ... 
Albañil. ... 
Electricista.. 
Idem 
Operario... 
Tornero ... 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
Í927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927, 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927, 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1936 
1.933 
Fabricación de las Islas Cana rías 
Francisco -Lorenzo Labrador Secretc-'"io-.. 1928 
Santiago Martin García i Comp.-Caj- 1$27 
Hildebrando Reboso Espinosa ..- Mecánico ... 1932 
Fabricación de M arruecos 
Julio Ruiz Santiago Maquinis ta . 1928 
Ministerio de la Gobernación 
Gregorio Menor Titos Maquinista- 1928 
Ricardo Rodado Soto TiDÓsrafo... 1^27 
I 
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\N0MBRB1, Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Andrés H. Leza Ciáürriz Linotipista- 1931 
Fernando Maseguer Fernández ... Prof. Mrc- . 1929 
Juan Fernández Martínez Inspector F- 1927 
José M- Carbonell y García Secretario-.. 1927 
Ministerio de Educación Nao ional 
Ezéquiel Losantos Gutiérr.ez Funcionario 192S 
Ministerio de Agricultura 
Fernando Fernández Manso Cap. Cul-. . 1927 
Antonio María Armario Cigales-.. Ingeniero... 1927 
Francisco de P- SaJinas Casana ... Per. Agre. . 1927 
José Climén Adel Idem 1929 
Antonio Parado de la Fuente ....... Secretario -. 1927 
Ramón Zubiro Vidal Idem 1936 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
Jesús Merlán Rodríguez Inspector - 1927 
Ministerio de Obras Públicas 
José Alyero Avió Mecánico 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Baldomcro Mengual Martínez ... 
Manuel García Vázquez ,-...... 
Antonio Ponce Rivas 
Tomás Buceta Sánchez (S. A-) 
Vicente Arranz de Diego 
Aníbal López Bayos 
Argerico Iglesias Alvarez 
Ignacio Alvarez Fernández -.--••--. 
Ministerio de Hacienda 
Domingo Vida Bolañoz ---'. 
Luis Ga>lvo González 
Fernando Gallego Echenogosia ••• 
Maximiliano R. Zárate Peña 
Angel García Ochoa y Patrón — 
Antonio Ortiz Muñoz - -
Idem 15], 
Mrquinista. 15J) 
Tornero ... If 
Funcionario J® 
Torrero 
Maquinista.^ 
Fogonero - E 
Aux- Est... 1 
Funcionario 15111 
Idem I9i;l 
Idem m 
Idem 1® 
Idem 152) 
Idem 1® 
Ministepo de Justicia 
Evaristo Huertas López 
Luis Crespo Rubio 
."W Maest . Ref. Wr' 
Fiscal 
Burgos, 12 de enero de 1939- —III Año Triunfa-l —El Coroni;! Tefe accidental, Ricriido J. de Ii| 
marit. 
ADMINISTRACION 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
3etátm& de los Servicios de Archi-
vos y Biblioteca» 
Cuerpo Facultativo de Archivéros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
Rtgistro ProTÚional de h Propiedad 
Intetectnál 
Obras inscritas e» el Registro 
provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Continuación). 
292—Cerebro y corazón. Primera 
edición. Por Antonio Juez 
Nieto. 
Badajoz—Talleres de "Tipogr;»-
fía Española"—1936—69 páginas 
y 3 hojas—32.2 marguilla. 
293.—La circulación de vinos .al-
coholes, aguardientes y lic»^ 
res- Disposiciones legales-
Comentarios por Vicente 
Ruiz Carrazón. 
Badajoz.—Tip. y Lib. de Viuda 
de A- Arqueros-—1935—102 pági-
nas.—Octavo marquilla. 
394—Mapa de Cataluña- Barcelo-
na, Gerona, Lérida, Tarrago-
na, Andorra- Litografía en 
negro. Por Ramón Antonio 
Rulián Bauza. 
Inca.—Gráf- Vich—1938.—Una 
hoja—Fol- cuadr. marquilla. 
295—Son Berga- Poema. Por Die-
go Zaforteza y Musoles-
Palma de Mallorca.—Tipografía» 
Guasp —1938.—47 pág. y cuatro 
hojas.—Octavo marquilla-
Z96—Tothy. Pasodoble. Por Zaca-
rías Pastor Larumbe y Fran-
cisco Udina Vilaseca. Com-
puesta para piano. 
Ejemplar manuscrito.—2 hojas 
Cuarto marquilla. Apaisado. 
297-—Amores talaveranos (Tala-
verana). Letra de Francisco 
Sánchez Bastida. Música de 
Manuel Reñones Gago. 
Ejemplar manuscrito de la mú-
sica y a máquina de la letrar Tres 
hojas. Cuarto marquilla. Apaisado. 
298-—Aprende el romance, niño. 
Labor pro Patria. Primera 
edición. Por Angel Abad 
Tárdez. 
Zaragoza.—Tip. E. Berdejo Ca-
sañal-—1938-—16 páginas—Octavo 
marquilla. 
299.—Teatro baturro- Todo H 
prendido- Entremés. Via;:| 
deshecho ( D i á l o g o ) . Priniff: 
ra edición. 
Zaragoza. Tip- E. Berdejo O 
sañal.—1938-—31 páginas-Octavf 
marquilla. 
ZOO-—Ronda guerrera-
jota aragonesa. Primera ei 
cíón- Por Angel Abad ^ , 
Zaragoza. -Tip . E. Berdejo OI 
sañal--1938--30 páginas.-Octacf 
marquilla. i 
301-Homenaje al Sagrado Cm 
¿ón de Jesús. Litografiaj 
colores- Por Matilde 
bella López. ,, 
: Za ragoza . -L i t ; M. Portabellt 
1938.—Una hoja—Folio dob. 
quilla. . 
302-—Nociones de /líurgía- fj! 
Juan A. Ruano Ramos, 
mera edición , 
Salamanca-—Imprenta de 
trava--1938—127 páginas-
vo marquilla. 
Vitoria, 28 de nov iembre de » 
III Año Triunfa-l-EI Jefe dej, 
Servicios de A r c h i v o s y 
cas, J. Lnsso de la Vega-
I-
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C O M E R C I O 
li5r! 
:Tí-l 
I coit-; 
IVia: 
IriW' 
O' 
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N 
Servic io N a c i o n a l d e I n d u s t r i a 
, RESOLUCION. 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia presentada 
'' por "Yut'Sra Palentina, S. A", soli-
" citando ampliar su instalación, sita 
en Patencia. . 
Considerando: Que en la t rami-
tación del mencionado expel iente 
se han cumpiidd los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o tran,3for. 
mación de las existentes; que la 
industria da r íferencia está inclui-
da en el grupo d) de la clasifica-
ción establecida en el artículo, se^ 
gundo del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la ,autoriza-
ción reglamentaria. 
Considerando: Que las instala-
ciones en funcionamiento no t ra -
ba jan a plena producción y que en 
el caso de concederse la ampliación 
que se solicita se desarticularla el 
orden establecido en perjuicio de 
aquéllas." 
Considerando: Que la maquina-
ria que se solicita importar alcan-
za la cifra de 22.000 libras .est«r-
linas. 
Esta Jefa tura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
lo propuesto por la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: • . o 
Denegar, dadas las actuales cir-
cunatancias, la autorización que 
solicita "Yutera Palentina, S. A.", 
para ampliar su instalación. 
Podrá solicitarse nuevamente la 
ampliación que hoy se deniega,- en 
el momento en que, liberado todo 
el territorio nacional, pueda ver iñ . 
carse un reajuste de esta industria. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 1» de diciembre de 1938. 
III ^ o Triunfal. — El Je fe del 
Servicio Nacional de IndtUiStria, 
J. M. Ar r iza . 
Sr." Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Falencia. 
A 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Servando Pascual Gil, por 
la que solicita autorización pa ra 
instalar una nueva industria de 
peletería en Falencia. 
Considerando: Que en la t rami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que 
la industria de referencia está i n -
cluida £n el grupo e) de la clasi-
ñcación establecida en el art ícu-
lo 2° del citado Decreto, coares-
pondiendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
reglamentaria. 
Esta Je fa tura del Servicio Na-
cional de Industria, 'de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto : 
Autorizar a don Servando Pas-
cual Gil para instalar una nueva 
industria de peletería en .Falencia, 
bajo las condiciones siguientes: 
. 1.® -La present í ;autorización só-
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2.®' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción ss a jus ta rá en todas sus par -
tes al proyecto presentado. 
La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de noventa días, 
contados a part ir de la fecha de 
la recepción en fábrica de la ma-
quinaria, pasado el cual sin reali-
zarla se considerará caducada la 
autorización. 
é.®' El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Falencia la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que por la misma se 
compruebe que responde al permi-
so de importación. 
5.® Una vez terminada la insta-
lación, el interesado lo comunicará 
a la Delegación de Industria, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de f u n -
cionamiento. 
6." No podrá efectuarse ningii-
na modificación esencial én la ins-
talación, ampliación n i traslado de 
la misma sin la previa autorización 
de esta Je fa tura . 
.Esta autorización no supone 
la de importación de maquinar ia , 
la que deberá solicitarse en la for -
m a acostumbrada, acompañándose 
un ejemplar del BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO en el que se 
publique la presente resolución, o 
copia de ésta, extendida por la De_ 
Icga'clón de Indust r ia de Falencia, 
a fin de -que del análisis de ta l so -
licitud se concrete la importación' 
qUe hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 22 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal . — El Jefe del 
Servicio Nacional de Indust r ia , 
J. M. Arenza. 
Sr. Ingeniero Je fe de la Delegación 
de Industr ia de Falencia. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia presentada 
por don Juan Casas Terradell, so-
licitando instalar un taller de cons-
trucción de imágenes religiosas en 
Santo Domingo-de la Calzada (Lo-
groño). 
Considerando: Que en la t rami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
t ransformación de las existentes; 
que la industr ia de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el art ícu-
lo 2° del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a ests Departa-
mento el otorgar la autorización 
correspondiente. 
Esta Je fa tu ra del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
lo prcpU'2sto por la SDCCÍÓII corrrs-
poiidiínte d3 la m¡:ma, ha rD-
suelto: 
Que lo sea concedida a don J u a n ' 
Casas Terradell la autorización, que 
solicita para instalar un tallsr ds 
construcción de imágenes religio-
sas en Santo Domingo de la Cal-
ZZC.2 (Lcgrcño). ccn arrrci.D a lr>3 
ccndicicnís s i tuicntes: 
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Condiciones generales 
1.®^  La ¡presente autorización só-
lo será válida para el peticionario 
de referencia. 
2.^' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se a j u s t a r á n en todas sus 
par tes al proyecto presentado. 
3.® La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de treinta días, 
contados a par t i r de la fecha de 
concesión de la autorización- espe-
cificada en la condición 5.» pasa-
do el cual sin realizarla se consi-
derará anulada la autorización. 
4.® El intei-esado comunicará a 
la Delegación de Indus t r ia de la 
provincia de. Logroño la r«;epclón 
en fábr ica de la pr imera mater ia 
importada, p a r a qoe. por la misma 
s« comprutíse que responde al per-
miso de importación. 
Los modelos de imágenes re-
ligiosas que a s t r a t a dfe- fafericar de-
berán ser aprobados por e l Orga-
•nlsmo c o r r e ^ o n d i e n t e del Minis-
terio de Educación Nacional. 
6.®' U n a vez t e rminada la ins-
t£úacióii y obtenida Ja aprobación 
exigida e n l a condición anterior, io 
notificará, a la Delegación de I n -
dustr ia, p a r a que ésta proceda a 
la extensión de la c o r r e ^ o n d l e n t e 
a c t a de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento . 
I f i No podrá efectuarse ningu-
na modificación esencial en la ins-
talación, ampliación n i t raslado de 
la misma sin la previa autorización 
de esta Je fa tura . 
Esta autorización no supone 
la de importación de la única 
mater ia pr ima solicitada,, la que 
deberá soljcitarse en la fo rma 
acostumbrada, acompañándose un 
e jemplar del BOLETIN OFigiAL 
DEL ESTADO e n el que se publi-
que la presente resolución, o copia 
d? ésta extendida por la Delega-
ción de Industr ia de Logroño, a fln 
de c:ue del análisis de • tal solici-
ta: ' - j concrete la importación que 
h i ' • ' r e de .autorizarse, 
D:: S guarde a V. S. muchos años. 
23 de diciembre de 1938. 
JJT / - . o Triunfal . — El Je fe del 
SE - --T. Nacional de Industria. 
J. 
f r . 1 ' • ' .eniífC. J f • ! • r ' -
í-j i-'.'i : X . - . ; 
MINíSTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en vir tud de la ins tancia presen-
tada por don Isaac Anitüa Begui-
ristain, en calidad de propietario 
del negocio, por la que solicita au-
torización pa ra instalar u n a fábri-
ca de duelas d® tonelería y fabr i -
cación de toneles de todas clases, 
en Vizcaya. 
Considerando: Que en la t r ami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industr ias y ampliación o t rans-
formación de las existentes; que la 
indus t r ia de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2.° 
<del ci tado Decreto, correspondien-
do, por tanto , a este Departamen-
to el otorgar la autorización regla-
menta r ia . 
Esta J e f a tu r a del Servicio Nació, 
na l de Industr ia , de acuerdo con la 
propuesta de la Sección con-espon-
diente de la misma, h a resuelto: 
Autorizar a don Isaac Anitüa Be-
guiristain la instalación de una f á -
brica de duelas de tonelería y f a -
bricación de toneles de todas cla-
ses, en Vizcaya, ba jo las condicio-
nes siguientes: 
Condiciones generales 
La presente autorización sólo 
será- válida para el peticionario de 
referencia. 
La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se a ju s t a r án en todas sus pa r -
tes al proyecto preseiitado. 
3.a La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a par t i r de la Cecha en 
que se publique la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pasado el cual sin realizarla se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
Una vez terminada- la ins-
talación, el interesado lo notif icará 
a la Delegación de Industr ia de Ja 
provincia de Vizcaya, para que és-
prcas a -s::':T"'ó.n de cp-
' • • • C 'T^CÍ o . f . , - . - V - „ 
- T, r; •ori^ i-.ción ca fu ;-'? : -
5.» No podrá realizarse modifl. 
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni t raslado de la mis-
m a sin la previa autorización de 
es ta J e fa tu ra . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 22 de diciembre de 1938, 
m Año Tr iunfal . — El Jefe de! 
Servicio Nacional de Industria, 
j . M. Areilza. 
Sr. Ingeniero J e f e de la Delegac» 
de Indust r ia de Vizcaya. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION-
Visto ^ expediente promovido en 
vir tud de la ins tancia presentada 
por don Antonio Luque Luque, por 
la que solicita autorización para 
ampl iar su fábr ica de extracción 
de aceites de orujo, en Archidoni 
(Málaga). 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos «n el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto úlü-
mo, referente a instalación de nue-
vas industr ias y ampliación o 
t ransformación de las existentes; 
que la industr ia de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida-en éí artícu-
lo 2° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto , a este De-
pa r t amen to el otorgar la auton-
zación reglamentar ia , 
Esta J e f a t u r a del Servicio Na-
cional de Industr ia , d e acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres^  
pendiente de la misma, ha 
suelto: , „, 
Autorizar a don Antonio LUQU 
Luque la ampüación de su : 
fábrica- de extracción de aceite » 
orujo, én Archidona, provincia « 
M á l ^ a , ba jo las condiciones a-
guientes: 
Condiciones generales 
•1.a L a p r e s e n t e autorización s® 
será válida p a r a el peticionarlo OPj 
referencia. . ^ 
2.a La instalación, e lemen^ " 
fabricación y capacidad de PM®^ 
ción se a jus t a rán en todas sus P»' 
tes al proyecto presentado. 
S.'' La puís ta en marcha de ^ 
-.-^toioj-ór, h-'bra de realizare f 
de! comienzo» 
" - • 
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ja próxima campaña, pasado el de productos químicos farmacéut i -
'"cual sin realizarla se considerará eos en Oviedo, con arreglo a !a-s 
arulatía la autorización. condiciones iiguient-ñs: 
4."' Una vez te rminada- la ins-
t?Iación, el interesado lo notifica-
rá a la Díiegadón de Industria de 
Condiciones generdés 
I® La presente autorización sólo ; 
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. 
3r. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industr ia de Oviedo, 
• ^ 
" — — - w- — — — i. xjo. woc^ ii t-c auifOii£iaoiuii ou^u 
la provincia de Málaga, para que se considerará válida para el pe t i . 
ésta proceda a la 6xt€riisión de la cionaüo d'^  r&fer€nciE ' 
correspondiente acta de comproba. | ga La puesta en marcha de la 
^ o n y autorización de funciona- i^j^talaclón, habrá de realizarse en 
" el plazo máximo de tres meses, a 
5 a No podra realizarse m o d l f l - p a r t i r de la fecha en que se pu-
, cacion esencial en la instalación, blique la resolución en el BOLETIN 
, ampr.acion ni traslado de la misma I OFICIAL DFL ESTADO, pasado el 
sm^ la previa autorización de esta cual s-:n realizarla, se considerará 
^^ I anulada la autorización. 
_ Dios guarde a V. S. muchos años. 3 a u n a vez terminada la ins-
Bllbao, 23 de diciembre de 1938.— i talación, el interesado lo notificará 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser- • a la Delegación de Industria de la 
; vicio Nacional de Industria, J. M. provincia de Oviedo para que ésta 
Areüza. j proceda a la extensión de la co-
Q,. T X .. , „ , I rrespondi^nte acta de comprbba-
I " ó n y autorización de funciona-" ce Industria-de Malaga. 
[MINISTERÍO DE INDUSTRIA 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
 
miento. 
4.a No podrá efectuarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación, ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización, de 
esta Jefa tura . 
Condiciones especiales 
1.a Dentro del plazo marcado 
virtud de la instancia formulada. P^-ra la puesta en marcha de la 
por don José María Fernández La-
dreda, en nombre de la "Química 
Asturiana", S. L., por la que so-
licita autorización para in.stalar 
una industria destinada a la fa -
bricación de productos químicos y 
reglamentaria. 
Considerando: Que en la t rami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en e-1 Decreto de este I f i -
misterio, fecha 20 de agosto últi-
.mo, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
ibransíormaclón de las existentes; 
que la industria de refeorencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
tíflcaclón establecida en el artícu-
lo 2.° del citado Decreto, correapon-
dáendo, por tanto, a este Departa-
mento el otorgar la autorización 
" JSglamentaria. 
Esta Jefa tura del Servicio Nacio-
aaal de Industrie, de' acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, h a re-
suelto: 
Autorizar a la "Química Asturia-
ma", S. L., para instalar una in-
dustria destinada a la fabricación 
instalación que se autoriza, debe-
rá la Sociedad peticionaria presen-
ta r detalle del plan de fabricación 
que haya de llevar a" efecto, con es-
pecificación de los productos a ela-
borar, calidad y cuantía de los 
mismos. 
2.a Si por conveniencia de la 
empresa estimara oportuno reali-
zar ésta plan en sucesivos jalones 
concordantes con sus progresivas 
Investigaciones y aceptación que 
en el mercado puedan encontrar 
sus productos elaborados, presen-
tará -el proyecto del primero, para 
autorizarlo, si procediera, lo mis-
mo que los sucfsivos, a medida oue 
Se presenten, elevando con ello esta 
autorización provisional a defini-
tiva. 
3.» La presente autorización, 
como las aludidas en el apartado 
precedente, son independientes de 
las que, por la índole del producto 
elaborado, corresponda otorgar a 
otros organismos de la Administra-
ción. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Blbao, d'ciernbre.c'? J938.— 
III Año .V:; - -. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de índusí i ia 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia formulaba 
por don José Tobella Serra, para 
poner en m a r c h a u-na fábrica 
cintas de algodón y asda, ya ins-
talada, en Béjar (Salamanca) . 
Considerando: Que en l a t r a m i -
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, fecha 20 de agosto último, re-
ferente a la instalación de nuevas 
industrias y ampliación o t ransfor-
mación de las existentes; que la 
industr ia de referencia está, in -
cluida en el grupo ,c) de la clasi-
ficación establecida en el artícu-
lo 2° del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Departa-
mento el otorgar la autorización re-
glamentaría . 
Esta Je fa tu ra del Servicio Nacio-
nal de Industr ia, de acuerdo coíi 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don José Tobella Se-
rra la puesta en marcha de su 
fábrica de cintas de algodón y se-
da, ya instalada, en Béjar (Sala-
manca) , ba jo las condiciones si-
guientes:-
1.®' La presente autorización sólo ' 
será válida para el peticionario de 
referencia. 
2.a La instalación, elementes ce 
fabricación y capacidad de produc-
ción, se a jus tarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.» La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse «a 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a part i r de la fecha de pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTAlJo de la presante rero-
lución, pasado el cusí sin rsálizarla 
se considerará anuh'.da la autori-
zación. 
4." Una vez terminada la insta-
lación. el int resado lo notificará 
c, j i ; 
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Balamaiiica, para que ésta proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y a u . 
torlzación de funcionamiento. 
5.» No podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 24 de diciembre de 1988.— 
m Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. M. 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
d« Industria de Salamanca^ 
24-D 
gnNISTERIO DE INDUSTRIA 'Y 
COMERCIO 
Servicio Naoimul de Industria 
RESOLUCION 
Visto «1 «xpedienite promovido en 
Virtud de la Instancia presentada 
por doo.' Pedio R. FauU, como IX-
lector Gerente de Seda« Outer-
man, S. A., solicitando instalar en 
Sevilla «na industria de plegado 
d» hUot d» borra de seda. 
Considerando: Que «n la trami-
tación del mencionado expediente 
se lian eunxplido los pireen>to8 exi> 
0dos MI el Decreto de este If i-
lüsterto de fecha 20 de agosto úl-
ttmo, referente a Instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transfonnación d? las existentes; 
que la industria de referencia está 
intuida en el grupo c) de la cla-
sificación eetablecida en articu-
lo 2,* del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción reglamentaria. 
Considerando: Que se solicita im . 
portar toda la materia prima ne-
cesaria a la industria de referen-
cia. 
Considerando: Que la Sociedad 
peticionaria condiciona su solicitud 
A la regular importación de la ma-
teria prtma, que alcanza la cifra 
riensusa de 17.000 R. M. 
Oonsideraiido: Que se solicita 
iiB3>ortar maquinaria por valor de 
6,000 R. M. 
Esta Jefa tura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
lo propuesto por la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto; 
Denegar a don Pedro R. Faull, 
como Director-Gerente de Sedas 
Quterman, S. A., la autorización 
que solicita para instalar una in-
dustria de plegado de hilos de bo-
rra de seda. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an^ 
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dándose al 
interesado vista en el expediente. 
Wos guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 27 de diciembre de 1&38. 
n i Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria dé Sevilla. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el exi>ediente promovido en 
i^rtud de la instancia presentada 
por don Ramón Tello Vicente soli-
citando ampliar su industria de fa-
bricación de boinas, sita en Za-
rag02a. 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que la 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2." 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen 
to el otorgar la autorización re-
glamentaria. 
Considerando: Que se t rata de 
instalar una sección de hilatura 
para abastecimiento de la propia 
instalación actual. 
Considerando: Que no se solicita 
importación de maquinaria. 
Considerando: Que con la am-
pliación solicitada no se aumenta 
el número de productos fabricados. 
Considerando: Que existe en te-
rritorio Nacional materia prima 
n e o E s a r i a p a r a , i^ i fabricación d e :'3-
farencia. 
Esta Jefatura, de acuerdo con ,¡ 
propuesto por la Sección cortes! 
pondiente de la misma, ha K. 
suelto: 
Autorizar a dorí Ramón Tello v 
cente la iicítalación de una secci 
de hilatura en su actual fábricaV 
boinas, sita en Zaragoza, bajóla 
siguientes condiciones: ¿ 
Condiciones generales 
1.» La presente autorizacíÉ^ 
será válida para el peticionar;; 
referencia. 
2.® La instalación, elemente í 
fabricación y capacidad de proís,i 
ción se a jus tarán en todas aj 
partes al proyecto presentado, 
3.® La 'pu3sta en aarcliaiiei 
instalación habrá de realizara E: 
el plazo máximo de treinta diaj 
contados a partir de la fecha i 
la publicación en el BOLETIN OE 
CIAL DEL ESTADO de la prestí; 
resolución, pasado el cual sia B 
lizarla se considerará anulada 1 
autorización. 
4.® Una vez terminada la iaj 
talación, el interesado lo notffia 
rá a la Delegación de Industria É 
la provincia de Zaragoza, para «í 
ésta proceda a la extensiónde. 
correspondiente acta de coinpi 
bación y autorización de íuncicn|^  
miento. [ 
5.» No podrá realizarse mci 
ficación esencial en la instalad 
ampliación ni traslado de la t-" 
ma .sin la previa autorización 
esta Jefatura. 
Condiciones especiiks 
1.a Las materias primas 
utilicen serán únicamente de M 
cedencia Nacional, y de éstas; 
podrán emplearse las qufi r.oset, 
cuentren intervenidas poc 
dades de guerra. 
2.a En el ca-o de una- í j f l 
reorganización de la industnaf 
tu laníTa, quedará ia in^M r ^ 
jeta a las normas que se , 
tal sentido. - i-
Dios guardé a. V. S. 
Bilbao, 27 de diciembre d J 
III Año T r i u n f a l . - E l M 
vicio Nacional de I n a u s t r i a , • . 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe f e If ^ 
ción á - inírst-iia iz Zv-^'" 
9 3 S 
con,! • • 
¡onti. 
ti. 
"ot 
lecciíi 
iCJii íj 
o!¡j ^ 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
' r Día 15 de enero de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Jrancos . 
Libras • ••• ••• •«• 
Dólares ... . . . . . . ... 
l i r a s ... 
.Francos suüzos ... . . . ... 
Reichsmark ... ••• ••• ••• ••• 
Belgas 
Florines ••• ••• ••• ••• 
Escudos 
t*» tt« ••• 
Peso moneda legal ... 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas . . . . . . m 
Coronas danesas ... . . . ... ... 
23,80 
42,45 
9,10 
45,18 
807 
3,46 
164 
4,96 
38,60 
2,07 
ai,10 
2,19 
2,14 
1,90 
Divisas libres importadas vidnnta-
, , . ría 7 deflnltivaments 
V Francos . . . ' . 29,76 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos ... ... 48,25 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES 
A V I S O i 
Españoles fallecidos en el / ' 
extranjero 
' B1 Consulado General die España 
en Lisboa, a los efectos sucesorios, 
comunica el fallecimiento de Car-
men García MiguKs, de 56 años de 
edad, natural de Granada, soltera, 
7 de mayo de 1937, en el 
Hospital Curry Cabral, de dicha 
capital. 
Burgos, 10 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—El Subsecretario, 
B. Espinosa de los Montaros. 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo d) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de 20 de agosto de 1938, 
La Sociedad regular colectiva 
"Rayón Industrial", domiciliada en 
Pamplona, solicita autorización pa-
ra instalar en Pañ34>lona una nue-
va industria para la fabricación de 
género de punto indemallable, a 
base de rayón hilado, con una pro-
ducción semanal, y en jomada de 
ocho horas, d« 2.500 metros de te-
jido de 1,50 metros de ancho, y a 
estos efecto» necesita importar: 
Maquinaria 
Dos urdidoras, diez máquinas de 
tejer, una máquina á9 acabar, vein^ 
tlcinco máquinas de coníección, 
procedente de Alemania, con un 
valor aproximado de 220.500 pese-
tas, sin incluir derechos arancela-
rlos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria podrá re-
clamar en el término de quince 
días, desde la publicación de este 
anuncio, Erigiendo sus escritos, por 
triplicado y debidamente reintegra-
dos, al Ingeniero Jefe de la Jefa-
tura de Industria de Navaxia, 
Teobaldos, 5, Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938, 
Don Angel Echarri OUacariaque-
ta, domiciliado en Lacunza, solici-
t a autorización para instalar en 
Lacunza una nueva industria de 
fundición en general, maquinaria 
agrícola y otros usos, con una ca-
pacidad de unas 300 toneladas 
anuales de producción. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria podrá re-
clamar en el término de quince 
días, desde la publicación de este 
anuncio, dirigiendo sus escritos por 
triplicado y debidamente reinte-
grados, al Ingeniero Jefe de la Je-
fatura de Industria de Navarra, 
Teobaldos, 5, Pumplona. 
Fi Ino-Rniero J-sfe, Félix Salinas. 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Ampliación de industria 
Grupo c) 
En cumplimieSto del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938, 
Don Bobustiano Asurmendi Az« 
parren, domiciliado en Pamplona, 
solicita autorización pa ra ampliar 
su actual fábrica de hilos de coser, 
^ t a l a d a en Pamplona, en 1.800 
bobinas de 456 metros (500 ya r -
das) más al día en jornada de ocho 
horas, y a estos efectos necesita 
importar. 
Maquinaria , 
Una bobinadom a hilo cruzado 
de preeisión, sistema 1, con 9 cábe-
zas, de un valor e^roximado <i» 
3.220 R. M. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampUación podrá recla-
mar en él término de quince días, 
desde la publicación de este anun. 
ció, dirigiendo sus escritos, por tri-
plicado y d ^ d a m e n t e reintegrados 
al Bigeniero Jefe de la Jefatura de 
Industria de Navarra, Teobaldos, 5, 
Pamplona, 
m Ingeoisro Jefe, Félix Salinas. 
JEFATURA DE INDUSTRIA DK 
_ NAVARRA 
Ampliación de Industria 
Grupo d) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938, 
Don Francisco Goñi Mayo, veci-
no de Pamplona, solicita autoriza-
ción para ampliar su' actual fábri-
ca de tejidos, situada en Pamplo-
na, con nuevos telares e instala-
ciones para la fabricación de h i -
lados y acabado, tinte y blanqueo 
de los mismos, hasta una produc-
ción anual de unos 1.920.000 metros 
cuadrados de tejido. 
Quien se considere pe r ju^cado 
con esta ampliación, podrá recla-
mar en ^ plazo de quince días, des-
de la publicación de este anuncio, 
dirigiendo sus escritos por tripli-
cado y debidamente reintegrados, 
al Ingeniero Jefe . de la Jefa tura 
de Industria de Navarra, Teobal-
dos, 5, Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas 
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JEFATURA DE INDÜSTEIA DE 
NAVAREA 
Nueva industria 
Grupo d) 
En cumplirni^nto d.«l Decreto del 
Ministerio de industr ia y Comercio 
de 20 de agosto de M38, 
La razón social "Hilaturas de 
Estambre'", de Navarra, domicilia-
da en Pamplona, solicita autori-
zación para instalar en Pamplona 
una industria de hilados, torcidos 
y tintorería de estambre, con una 
capacidad de producción anual de 
unos 162.000 kilos de hilados, y a 
estos efectos necesita importar: 
Una instalación de preparación 
e hilatura, con un valor anróxi-
mado de 141.287 R. M. 
Una instalación de tinte, cotí un 
valor aproximado de 40.935 belgas. 
Urna centrífuga oscilatoria, con 
un valor aproximado de 2.690 R. M. 
Una instalación de paquetería y 
ima máqxilna de reunir, con un 
valor aproximado de lOfl.800 f r an -
cos. 
Materias primas y accesorios 
Colorantes, per . valor de unaá 
eo.ooo pesetas anuales. 
Accesorios, por valor áe una« 
84.SOO pesetas anuales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá r e . 
clamar en el plazo de quince días, 
desde la publicación de este anun-
cio, dirigiendo sus escritos, por tri-
Idicado y debidamente reintegra-
dos, al Ingeniero Jefe de la Jefa-
tura de Industria de Navarra, Teo. 
baldos, 5, Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo c) 
En cum^plimiento del Decreto del 
Ministerio die Induirtria y Comer-
cio de 20 de agosto de 1938, 
Don Domingo Teixidó Casablan-
cas, donaiciliado en San Sebastián, 
solicita autorización para instalar 
en Pamplona una fábrica de mal-
ma de 2.000 kilos diarios de produc-
ción. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nuiva incíus'Ji'ia podrá re-
clamar en el término ds quines 
d:;.,?, Iz 'y.jV.i-.T.c'.'?'! d^ p-t: 
anuncio, dirigiendo sus escritos por 
triplicado y debidamente reintegra-
dos al Ingeniero Jefe de la J fa-
tura de Industria de Navarra, Teo-
baJdos, 5, Pamplona. 
una potencia de cuatro kilo»)») 
para su taller de reparacioMj - = 
la maquinaria correspondieuJ 
la fábrica de mantas. 
Quien se considere perjut 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas, j con la ampliación de esta infe'' 
podrá reclamar, en el ténnii;. 
quince días a partir de la p 
cación de este anuncio, eniiWít 
legación de Ir dustria de Bg- "•"'áí 
calle Mayor, 28. 
Palencia, 4 de enero t';., 
III Año Triunfal.—El In?eK:, 
fe, A. Prieto Peláez. 
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JEFATURA DF INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Ampliac'ón fli» industria 
Grupo d) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1638, 
La S. A. Rivifre, domiciliada ac-
cidentalmente en Pamplona, soli-
cita autorización para ampliar su 
actual industria de telas metálicas 
DELEGACION DE INDUSIEU^  
GUIPUZCOA 
Don Patricio Eeheverria 
y fabricar alamteres finos j)ara l a , Director de la entidad "PÍÍ 
misma, instalada en Pamplona, i Echeverría'-' S A., -domiciajíi 
has ta una producción de unos j Legazpia, solicita, en nombr^  
14.000 kilos mensuales de telas de la máama, ampliar su fábrit:| 
distintos números, y a estos efec- aceros y herramienta?, insí'' 
tos necesita lmíK)rtar de Alemania: un h o m o eléctrco de-lS toi 
das de eapaciriad para fundú: 
Maquinaria 
Dos máquinas múltiples de tre-
filar alambre, de.sde 2 a 0,8 mm.; 
cuatro ídem ídem, de 1 a 0,2 mm.; 
hileras para las máquinas ante-
riores; un h o m o de recocer, eléc-
trico; urm instalación para galva-
nizar; tres telares mecánicos para 
tejer tela metálica, con un valor 
aproximado dp 315.000 pesetas, 
comprendidos derechos de Aduana 
y gastos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación o importación, 
podrá reclamar en el término de 
quince días, deíde la publicación 
de este a??uncio, dirigiendo sus es-
critos por triplicado y debidamente 
reintegrados, al Ingeniero Jefe de 
la Jefa tura de Industria de Nava-
rra, Teobaldos, 5, Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de 8 del 938, 
Don Demetrio Casañé Farreras, 
solicita l_a an^pllar/ón d'f £i! fábri-
ca de iranf- '" per t^nedcr te a! !?ru_ 
po 6) " s i ' i ' - r s - n la c- '^nUe.l de 
ros; dos martillos pilones, 
y-206 kilogramos de maza 
tivamente; para estirar ates 
un cepillo puente capaz p:':: 
pillar'2 metros de largo y i^ i 
tros de ancho, para limpiar: 
de acero. Valor total de «Í:-
mentos de trabaio oue reauiei'j,^ ^ 
portar 223.151 R.-M. ' 
Lo que se ahunciá al púiili£í| 
ra que en el plazo de quince^  
n a t u r a l ^ , contados derds el sij 
te al de la publicación de fsa-
pliación, se presenten reclr 
nes sobre lo solicitado, es 
gación de Indusrria de G' ^ 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián. 3 de enero 
III Año Triunfal . -El in?* ' ' 
fe, Rafael Lataillade 
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DELEGACION DE iNDUg) j 
LA PROVINCIA DE SANTA ^^ 
Nuevas industrias 
Grupo d) 
Dando cumplimiento al 
del Ministerio de Indiistó I' 
mercio de 20 de agos to^ , 
don Domingo Betanzos y 
pu 
de 
ch 
sei 
du 
qu 
tln 
Jef 
Di 
díz, vecino de San Sebast». 
domicilio en el Paseo 
solicita autorización pa a ^ 
f^ ^ i - ^ I n ' s a n t a n d e r una r m f 
• -e productos slimenticio.'' 
'Al • •• A-^í- ^ 
Anexo único.—Núm. 15 
I8!j — 
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nada "Productos Alimenticios Na-
cionales", S. A., que se dedicará a 
Ja fabricación de cubitos de caldo, 
sopas y jugos para sopas, para lo 
cual precisa instalar maquinaria 
importada por valor aproximado 
de 95.000 francos suizos, así como 
jugo concentrado y grasas en can-
tidad aproximada de 250.000 y 
15.000 ^logramos, respectivamente. 
Quien se considere perjudicado 
por la implantación de ésta indus-
tria o importación, podrá reclamar 
en el término de quince dias, a 
contar de la publicación de este 
anuncio, en la Delegación de In-
dustria de Santander, calle de Cas-
telar, 13, A, principal. 
Santander, 4.de enero de lO'SO.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero 
Jefe, J. Germán García. 
3 - 0 . 
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DEtEGACION DE INDUSTRIA DE 
LEON 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
Como consecuencia del Decreto 
de 20 de agosto de 1938, se ha pre-
sentado una solicitud por don Sa-
turnino Pérez, vecino de La Bañe-
za (León), para instalar en dicho 
término una nueva fábrica de 
^malte tostado, como sucedáneo del 
café, a base de producir unos 750 
kilogramos de malte por día y jor-
nada de ocho horas, emplear diez 
obreros y realizar las ventas a las 
regiones de León, Asturias y Gali-
cia principalmente; toda la maqui. 
naria necesaria será dfe producción 
nacional. 
Lo que*2e somete a información 
pública para que dentro del plazo 
de quince dias, a contar de la fe^ 
cha de publicación, puedan pre-
sentarse en la Delegación de In-
dustria de León, las reclamaciones 
que- sobre ello cualquier persona es-
time oportunas. 
L e ó n , 2 8 d e d i c i e m b r é dte 1 9 3 8 . — 
m A ñ o T r i r a i f a l . — E l I n g e n i e r o 
J e f e , A n t o n i o M a r l á n B a n i t o s . 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LEON ~ 
Ampliación de industtia 
Grupo cX 
Como ooíisecuencia ael Decreto 
20 de agosto de 10S«, se ha pre-
sentado ima, instancia por don Joa-
quín M. Moro García, vecino de La 
Bañeza (León), solicitando ampliar 
la fábrica de ceras y bujía» que en, 
dicho término posee, a base de ins-
talar cuatro nuevos noques y au-
mentar la producción en unos 600 
kilogramos- por jornada" diaria de 
ocho horas de trabajo. 
Toda la maquinaria y primeras 
materias serán de origen nacional, 
con excepción de la parañna, cuya 
adquisición se realizará a través de 
la C, A. M. P. S. A. 
Lo que se somete a información 
pública para que dentro del plazo 
de quince días, a contar d<e la fe-
cha de publicación, puedan "pre-
sentarse en la Delegación de In-
dustria de León las reclamaciones 
que sobre ello cualquier persona es-
time oportunas. 
León, 28 de diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart in . Santos. 
citan autorización para reempl»'! 
zar la razón social Santiago Que^ 
miada, eiQ la industria de fabrica-
ción de paños que tienen estable-
cida en Enciso por la de Santiago 
y Pedro Quemada, con el mismo do-
micilio, industrial e indénticas ca-
racterísticas en la industria de f a -
bricación de paños que has ta la 
fecha rige ba jo el nombre de San-
tiago Quemada. 
Quien se considere perjudicado 
con este cambio de nombre puede 
reclamar en el plazo de quince días 
desde la publicación de este anun-
cio, en la Delegación Provincial de 
Industria, calle de Isidro Iñiguez, 
número 2, Lc-groño. 
Logroño, 29 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
fe, F. Gómez Escolar. 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SEGOVIA 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio, de fecha 20 del 8 del 938. 
Don Pedro López Lobejón: Soli-
cita la ampliación de su fábrica de 
calzado situada en 
(Falencia). 
Esta ampliación consiste en una 
máquina troqueladora para el corte 
de pisos de suela destinada al cal-
zado. 
Quien se considere perjudicado 
con la ampliación de esta indus-
tria, podrá reclamar en el término 
de quince días; a partir de la pu-
blicación de este anuncio en la De-
legación de Industria de Falencia, 
calle Mayor, 28. 
Falencia, 28 d« diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
fe, Manuel Prieto Peláez. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Cambio de propietario en bidustria 
Tipo dj 
iDaitóo cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20 de agosto pasado. 
Implantación de nueva industria 
Tipo c) 
Don Guillermo Gómea Aparicio 
solicita autorización para instalar 
en el pueblo de Mostejo de la Ve-
ga de la Serrezuela un taller de 
Villarramiel! aserrío mecánico. 
Lá instalación que se -proyecta, 
capaz para una producción media 
diaria de unos tres metros cúbi-
cos, a base de madera del país en 
sus variedades, chopo, pino y ála-
mo, constará de un motor de acei-
tes pesados de 2i,HP, que acciona-
rá un aparato de sierra de cinta 
de ún metro de diámetro de volan-
te, con su carro correspondiente, y 
una máquina de afilar sierras. ' 
Lo que en cumplimiento del De-
creto del Ministerio de Industria y 
Comercio de 20 de agosto último, 
se hace público para que quien se 
considere' perjudicado con la indus-
t r ia citada, pueda presentar en esta 
Delegación de Industria, sita en 
Plaza de A, Laguna, 3, de esta ca-
pital, las reclamaciones que con-
sidere oportunas, durante un pla-
zo de quince dias. contados desde 
et siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Segovia, 26 de diciembre- de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ing.sniero Js- ' Los señores don Santiago y don 
Pedro Quemada Mora, industriaies, (f? accidental, Alberto Gallardo Ga-
vecinos de Enciso (Logroño); scü- llfr-cs. 
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¡4>licado es te edicto, y asimismo la 
-obligación de hacer efectiva en 
metál ico en la Ca ja de esta J u n t a 
•la mu l t a que le h a sido impuesta, 
l a que, t a n luego safisfecha, le se-
r á n .devueltos los géneros. , 
Algeciras, 24 d e diciembre de 
1938.—III Año Tiiunfal.—El Pre-
sidente de la J u n t a Administrat i -
va, Manuel San Mart ín Casals. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Indus t r ia y Co-
mercio del 20 de agosto de 1988, 
Don Maxinüano Mart ínez Rodrí-
guez soücita la implantación de 
u n a industr ia de fabricación de 
curtidos en Villarramiel (Falen-
cia) . 
La maquinar ia >a emplear , será 
, un bombo de dos-por dos met ros 
y u n a molineta de dos metros cú-
j bteos. 
""Quien se considere per judicado 
• con la implantación de es ta nueva 
indust r ia podrá reclamar, en el t é r . 
mino de ocho, días, a pa r t i r de la 
publicación de este anuncio, en la 
Delegación de Indust r ia de Falen-
cia, calle Mayor, 28. 
' Paiencia, de diciembre de 1938. 
i i n Año Triunfal . ^ El Ingeniero 
'Jefe; Manuel Prieto Feláez. 
A ]N U N C 1 O S 
P A R T I C U L A R E S 
fír, 
iK 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío del Resguardo de depósito 
en custodia, número 19.442, expe-
dido por este Banco dfe Gi jón el 5 
de octubre de 1927, a nombre de 
don José Mar ía Pérez Gayol, y com-
prensivo de doce y media, acciones 
ordinarias del Banco Español del 
Río de la Plata , números 30.744/45; 
139.151/60, comprendidas en dos 
títulos, núms. 123.831/32, y 20.086 
al 87, se hace público por tres ve-
ces, con intervalos de diez días de 
una a otra inserción, de c.onformi-
dad con lo establecido en los a r -
tículos 11 y 30 úe nuestros Esta tu-
tos. 
' Gijón, 29 de diciembre de 1938.— 
Seri-stario. H i er í n i o Gutiérrez.--
n i /Sio Tr luaía l . —- BI Conís j í ro 
U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
Aviso a los Sres. Accionistas 
Contando con la correspondiente 
autorización adminis t ra t iva, a t e -
nor de lo, dispuesto en la Ley de 
24 de noviembre último, se pone 
en conocimiento de los señores Ac-
cionistas de es ta Sociedad, que des-
de el día 16 de enero corriente se 
distr ibuirá a las acciones en circu-
lación, con t ra cupón número 84, un 
dividendo por cuenta de los bene-
ficios de 1936 y 1937. 
La cuant ía de es te dividendo se 
h a íUado en la suma; necesaria p a -
r a que, descontado el impuesto de 
utilidades a cargo del accionista, 
perciba éste: 
Pesetas 10, por acción, en las 
an t iguas número 1 a 600.000. 
Pese tas 8, en las nuevas, con des . 
embolso de 200, y 
Pesetas 5,50, en las nuevas, con 
desembolso d e 125. 
El pago se verificará a contar- del 
referido día 16 de enero: 
En Bilbao, -en el domicilio so-
cial, Orueta,. 6, de diez a u n a de 
la m a ñ a n a , y 
En Oviedo, en las oficinas de la 
Sociedad San t a Bárbara . 
Se previene que, pa ra cobrar este 
dividendo, es preciso a tenerse a lo 
dispuesto en el Decreto número 119 
de 19 de septiembre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día 22), 
Bilbao, 14 de enero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Ignacio 
Herrero de Collantes, Marqués de 
Alhedo. 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 
TOLEDO 
Don Luis Bermúdez Acero, Juez 
de Instrucción de esta ciudad de 
Toledo y de la villa de Illescae y 
sus partidos. 
Por el presente edicto, que se 
publicará en e l BOLETIN OFICSIAL 
DEL ESTADO y 'TSoletín Oficial" 
de esta provincia y se fijará e n el 
tablón de anuncios de eete Juzga-
do, se ci ta; con loe apercibimientofl 
|d3 Ley, al procesado Justo Acisclo 
Huecas Burgos, cuyas demás eti ' 
curistancias y actual paradero j,*.:^  
Ignora, que se encontraba mu 
sado e n la causa número 78 de isj/^ ' 
por tenencia ilícita de armas, 
que comparezca an te este Ji¿gi| 
de Instrucción de Illescas, coa.? 
t i tuído en el de Toledo,'denfe; 
de los ocho días siguientes aleij-) 
el presenta sea publicado «j 
periódicos oficiales, al objetoií.í. 
cibirle declaración en elj-gj 
que se ins t ruye como reprocít 
del mencionado. ! 
Dado en Toledo a 17 de® 
de 1938.—II Año Triunfal.-Eliai 
de Instrucción, Luis Bermúfe-i 
Por su mandado, F. H., Fraas' 
Briones. r 
JEREZ DE LOS CABilLLEBOS 
i9 
Don Antonio de la Riva Crelnfi^ :;:.| 
Juez de Pr imara Instancia eli| ? 
t rucción de Jerez de los Cabafi.'••f^  
ros y su partido, e instructor 
expediente que luego se dirá, 
En vir tud de lo acordado es 
expediente que bajo el número 
de 1937, t r ami to por designad^  
de la Comisión provincial de im:! 
tsíeiones, con t ra don Femando Stj 
chez Campaneu, vecino de ^ 
ciudad, ac tua lmente faUecido.p^ 
declai"ar administrativamente ^ 
responsabilidad civil que se ledC 
exigir, como consecuencia de ' 
oposición a l t r iunfo del Movimieff^  
Nacional, se ci ta a los herederos t 
dicho individuo, en cumplimiffiij ' 
de lo dispuesto en la Ordei' de. 
J u n i a Técnica del Estado, defetil . : 
13 de marzo último, inserta ^ 
"Boletín Oficial" del misnB! 
pondiente a l día 20, por medio^ . 
presente edicto, que se inserto8;| 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESi| 
DO y en el de este provincia, s ^  
d e que comparezcan ante este ' F 
gado instructor , personalmen», 
por escrito, alegando y pr® 
en su defensa cuanto estun® 
cedente, b a j o ape rc ib imi^ 
áe no hacerlo 1«« 
ció a que hubiese lugar en 
cho. 
Jerez de los -
cai«ro de l f i 3 8 . - n AñP 
El Juez mstruetor, " 
Riva.—Ea Secretario 
•'i 
imstmtft B. O. dtí 
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